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La presente investigación titulada “Empleo, ingresos, pobreza en el distrito de 
Carabayllo en los últimos treinta años”, cuyo propósito fue analizar el empleo, el 
ingresos y la pobreza en el distrito de Carabayllo en los últimos 30 años. Se 
alcanzó dicho propósito profundizando en las diversas teorías administrativas 
relacionadas con el empleo que según Dessler está compuesta por los siguientes 
elementos población en edad de trabajar (PET), población económicamente 
activa ocupada (PEAO) y subempleo; con el ingreso tomado de Thomson y Metz 
cuyos elementos fueron el salario, renta y beneficio; finalmente la 
conceptualización de la pobreza que fue tomada de Eguía, Ortale y Aimetta en 
donde encontramos sus elementos ignorancia, enfermedad, corrupción, apatía y 
dependencia.  
Metodológicamente, se enmarcó en un enfoque cualitativo, de tipo 
orientado a la comprensión, con un diseño fenomenológico, flexible, que hace que 
las decisiones se modifiquen conforme se avanza en el estudio; utilizó técnicas no 
estructuradas tales como la entrevista, la observación participante, la revisión de 
textos, sus unidades de análisis son sujetos con un sistema de muestreo 
estructural. En cuanto al análisis de los datos se utilizó métodos de análisis del 
discurso y se operó con pocos casos y entre los instrumentos se utilizó las fichas 
de opinión del entrevistado. Se logró la validación de la investigación mediante la 
observación persistente, triangulación En cuanto a la fiabilidad los autores citados 
concuerdan en sus conclusiones y llegan a los mismos resultados. El  escenario 
del estudio fue el distrito de Carabayllo, la característica principal de los sujetos es 
la pobreza. Los resultados de la investigación, se obtuvieron mediante el análisis 
descriptivo de las unidades temáticas. 
 Se llegó a la conclusión que el empleo, el ingreso han mostrado un 
crecimiento sostenido y que la pobreza ha disminuido paleando de alguna manera  
la situación económica y social distrito de Carabayllo. 
 




The present research entitled "Employment, income, poverty in the district of 
Carabayllo in the last thirty years", whose purpose was to analyze employment, 
income and poverty in the district of Carabayllo in the last 30 years. The purpose 
was to deepen the various administrative theories related to employment which, 
according to Dessler, are composed of the following working-age population 
(PET), economically active population (PEAO) and underemployment; with the 
income taken from Thomson and Metz whose elements were the salary, income 
and profit; finally the conceptualization of poverty that was taken from Eguia, 
Ortale and Aimetta where we find its elements ignorance, disease, corruption, 
apathy and dependence. 
 Methodologically, it was framed in a qualitative, understanding-oriented 
approach with a phenomenological, flexible design that makes the decisions to be 
modified as the study progresses; he used unstructured techniques such as 
interview, participant observation, text review, his units of analysis are subject to a 
structural sampling system. In terms of data analysis, discourse analysis methods 
were used and few cases were used, and the interviewee's opinion sheets were 
used among the instruments. Research validation was achieved through persistent 
observation Regarding reliability, the cited authors agree on their conclusions and 
reach the same results. The study scenario was the Carabayllo district, the main 
characteristic of the subjects being poverty. The results of the research were 
obtained through the descriptive analysis of the thematic units.  
 It was concluded that employment, income have shown a steady growth 
and that poverty has decreased by somehow shoving the economic and social 
situation district of Carabayllo.  
 







A presente pesquisa intitulada "Emprego, renda, pobreza no distrito de Carabayllo 
nos últimos trinta anos", cujo objetivo era analisar o emprego, renda e pobreza no 
distrito de Carabayllo nos últimos 30 anos. O objetivo era aprofundar as diversas 
teorias administrativas relacionadas ao emprego que, de acordo com Dessler, são 
compostas pela população em idade de trabalhar (PET), população 
economicamente ativa (PEAO) e subemprego; com a renda tirada de Thomson e 
Metz, cujos elementos eram o salário, renda e lucro; finalmente, a 
conceptualização da pobreza que foi tirada de Eguia, Ortale e Aimetta, onde 
encontramos seus elementos de ignorância, doença, corrupção, apatia e 
dependência. 
Metodologicamente, foi enquadrado em uma abordagem qualitativa, orientada 
para a compreensão, com um design fenomenológico e flexível que faz com que 
as decisões sejam modificadas à medida que o estudo avança; ele usou técnicas 
não estruturadas, como entrevista, observação participante, revisão de texto, suas 
unidades de análise estão sujeitas a um sistema de amostragem estrutural. Em 
termos de análise de dados, utilizaram-se métodos de análise do discurso e 
poucos casos foram utilizados, e as folhas de opinião do entrevistado foram 
utilizadas entre os instrumentos. A validação da pesquisa foi alcançada através de 
observação persistente, triangulação. Em relação à confiabilidade, os autores 
citados concordam em suas conclusões e alcançam os mesmos resultados. O 
cenário do estudo foi o distrito de Carabayllo, a principal característica dos 
sujeitos é a pobreza. Os resultados da pesquisa foram obtidos através da análise 
descritiva das unidades temáticas. 
 Concluiu-se que o emprego, o rendimento mostraram um crescimento constante 
e que a pobreza diminuiu de alguma forma empurrando o distrito da situação 
econômica e social de Carabayllo. 
 

























La investigación ha tomado los siguientes trabajos previos que simbolizan 
estudios realizados antes a la presente investigación, que son favorables porque 
constituye conocimientos precedentes y apoyo a la investigación, en la 
averiguación de alianzas, semejanzas o rupturas científicas. 
 
1.1.1. Antecedentes internacionales 
 
Castellanos y Jiménez (2013) indicaron en su tesis titulada “Heterogeneidad 
productiva y su impacto sobre la distribución del ingreso y la pobreza”, tesis 
sustentada y aprobada para optar el grado de Doctor en Economía de la “Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito de Bogotá”. Tuvo como objetivo 
“determinar la diferencia de productividad (heterogeneidad) entre sectores 
económicos a nivel intrarregional, y como  repercuten negativamente en la 
distribución del ingreso y la pobreza a nivel departamental en Colombia”. Dentro 
del marco metodológico se utilizó el método de aplicación bayesiana no 
paramétrica. Los autores concluyeron que el aumento de la pobreza se genera 
cuando se eleva la relación de la mano de obra en las actividades con menor 
producción o cuando decrece en la relación de mano de obra en las actividades 
con mayor producción; además el crecimiento de la pobreza se genera cuando la 
distribución del ingreso mantiene el mismo comportamiento utilizando el Índice de 
Gini como medida, que se utiliza para calcular la desigualdad de los ingresos, 
dentro de una nación, pero también puede utilizarse para calcular cualquier 
distribución de desigualdad. 
 
Gómez (2012) señaló en su investigación titulada “Determinantes de la 
pobreza rural”, una aplicación a Nicaragua, tesis sustentada y aprobada para 
optar el grado de Doctor en Economía de la Universidad de Córdoba. Consigno 
como objetivo “conocer las manifestaciones y las causas estructurales de la 
pobreza rural en Nicaragua, a través del análisis de los procesos que la generan”. 
Dentro de la metodología la investigación fue de enfoque cualitativo. La autora 
manifestó que los determinantes de la pobreza rural identificados por la población 
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son agrupados en los ámbitos básicos para el crecimiento de la persona: 
capacidad de tener una vida digna y saludable, capacidad para tener 
conocimiento y acceso a recursos que permitan tener estándares de vida decente. 
 
Cajo (2011) en su estudio titulado “Estudio y análisis de la pobreza de los 
hogares en Ecuador”, tesis sustentada y aprobada para optar el grado académico 
de “Doctor en Economía” en la Universidad de Guayaquil. Propuso como objetivo 
“establecer y conocer cuáles fueron los factores que incidieron en la variación de 
la pobreza”. Dentro de la metodología la tesis fue de enfoque cualitativo y de tipo 
descriptivo. Resultado de lo cual la autora sostiene que la pobreza se relaciona 
con la escaza educación o niveles bajos de este, el pequeño o nulo acceso a los 
elementos de producción y mejor situación del mercado laboral y a los escasos 
servicios públicos como agua, luz y desagüe y de infraestructura como carreteras, 
puentes entre otros, y finalmente a políticas de estado que por falta de 
investigación e información son mal encaminadas generando resultados negativos 
a la población pobre del país 
 
1.1.2. Antecedentes nacionales 
 
Soto (2012) en su tesis titulada “Análisis del capital humano y la pobreza 
departamental en el Perú en el periodo 2004-2009”, tesis sustentada y aprobada 
para obtener el Grado de “Doctor en Economía” en la Universidad Nacional de 
Piura. Tuvo como objetivo “analizar la relación existente entre las variables de 
educación, salud y nutrición, representativas del capital humano y el nivel de la 
pobreza económica de los departamentos del Perú a lo largo del periodo 2004-
2009”. Dentro del marco metodológico la tesis fue de enfoque cualitativo y para su 
construcción utilizó el modelo econométrico. El autor sostiene que la variable que 
explica la incidencia de pobreza departamental en el país es la población 
económicamente activa sin educación, se comprobó que la proporción entre la 
influencia de la pobreza en los departamentos y el factor humano se conserva aun 
modificando la educación en la población económicamente activa (PEA). 
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Vega (2014) señalo en su tesis titulada “Análisis de los ingresos de los 
agricultores rurales a la entrada en vigencia del TLC con EE.UU. (2004-2010)”, 
tesis sustentada y aprobada para obtener el grado de “Doctor en Economía” en la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Propuso como objetivo “determinar 
cómo afectó al ingreso de los agricultores que se dedicaban a la producción de 
bienes agrícolas que no se encontraban en el ATPDEA en las zonas rurales del 
Perú del 2004-2010”. Dentro del marco metodológico fue a través de cuatro 
tratamientos: variables instrumentales, panel, regresión discontinua y Diff in Diff. 
El autor determinó que la abertura en vigencia del Tratado de Libre Comercio con 
EEUU generó un resultado negativo en el ingreso agrícola rural, en vista que 
disminuyó en 9% con el nuevo beneficio. 
 
Tiznado (2015)  en su tesis titulada “La gestión educativa y sus 
repercusiones en el nivel de empleo en el Perú, 2006 – 2013”, tesis sustentada y 
aprobada para el grado de Doctor en Economía de la Universidad Nacional de 
Trujillo. Propuso como objetivo “determinar cómo repercute la gestión educativa 
en el nivel de empleo del Perú, en el periodo 2006-2013”. Dentro de la 
metodología de la tesis esta fue de carácter no experimental, longitudinal y 
descriptivo, la población estuvo conformada por las cinco regiones en estudio 
Ayacucho, La Libertad, Lima Provincias, Moquegua y San Martín, la muestra fue 
la misma que la población. El finalizó reconociendo que la relación existente entre 
la gestión educativa y el nivel de empleo se expresa mediante los indicadores de 
tasa de cobertura y la tasa de ocupación según el grupo de edad y los niveles 
educativos, de acuerdo a ello el autor detalló que el grupo con mayor tasa de 
desempleo se encuentra entre las edades de 14 a 24 años, considerando que en 
dicho segmento se encuentran los jóvenes en niveles educativos tanto secundario 
como superior, con una tasa de desempleo de 12.3% al 2013, ello demuestra que 
los jóvenes que culminan los estudios superiores encuentran mayor dificultad al 
insertarse en el mercado laboral debido a la escasa experiencia laboral y la falta 





1.2. Marco teórico Referencial 
 
Las teorías relacionadas al tema, representan los conocimientos sistematizados y 
relacionados por estudiosos de la humanidad e investigadores científicos, y que 
fueron consignados en publicaciones, libros, revistas y artículos de investigación 
científica, que explican el conocimiento sobre la realidad problemática de estudio 
y que ayudan a registrar cómo la investigación agrega valor a la literatura 
existente, por ello se consulta la bibliografía relacionada con el empleo, los 
ingresos y la pobreza. 
 
Empleo 
Según Dessler (2009, p. 123) el empleo se refiere al “proceso de hacer planes 
para ocupar o eliminar vacantes futuras, basados en el análisis de los puestos 
que estarán vacantes o se necesitarán, y si éstos serán ocupados por candidatos 
internos o externos”. 
 
Según Sánchez (2013, sp) se refiere al “proceso de incorporación de las 
personas desempleadas al mercado de trabajo, con un empleo normalizado, ya 
sea por cuenta propia o ajena”. 
 
El rol ocupacional social es el empleo que se realiza en razón de un 
contrato individual o grupal, por el que se percibe un sueldo o salario. Se le 
denomina empleado u operario al individuo contratado mientras que a la empresa 
se le denomina contratante o empleador. 
 
La acumulación de una sucesión de actividades a cambio de un sueldo o 
salario se le denomina empleo. En la actualidad, los empleados ofrecen sus 
habilidades y experiencia en el mercado laboral, que se encuentra regulado por el 
estado a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para mitigar los 
conflictos entre empleados y empleadores. La empresa es el ambiente donde 
empleados interactúan frecuentemente con el propósito de recibir una ganancia. 
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El empleo actualmente es una situación complicada y difícil de respaldar 
para la población económicamente activa; esto ocasiona que el estado duplique 
sus esfuerzos para disminuir la cantidad de subempleados y desempleados, 
asimismo mitigar los efectos negativos que conlleva esta situación. 
 
La frase tan simple como El desarrollo viene con el empleo, sintetiza la 
situación real de que el empleo posibilita a las familias de escasos recursos 
sobreponerse a la pobreza. En el mundo, los países, se deben basar en impulsar 
la inclusión y la unión social de forma sostenible contando con ofertas de empleos 
suficientes. Ante la existencia de escases de empleo los hogares permanecen en 
la pobreza incrementando la inseguridad y disminuyendo el crecimiento y el 
desarrollo tanto humano como económico. 
 
El empleo actualmente presenta una serie de características que se 
mencionan a continuación: primero la principal fuente de competencia son la 
capacidad analítica a través de la intuición, interpretación y comprensión de 
tendencias; segundo cada vez más el trabajo está dentro de nosotros, esto 
reduce los límites entre trabajo manual y trabajo intelectual, asimismo entre el 
trabajo profesional y el doméstico; tercero la formación debe proporcionar 
capacidad de raciocinio más que proporcionar información que muchas veces es 
irrelevante; cuarto el empleo genera en el trabajador la capacidad para 
comprender fácil y rápidamente los elementos que constituyen el problema para 
que pueda comunicarlos, discutirlos y proponer soluciones eficientes y eficaces 
que sean comprensibles, quinto se amplía la capacidad analítica del empleado; 
sexto otorga el uso de equipos tecnológicos que permiten la interacción laboral de 
manera más confortable, finalmente, la disposición del empleado al cambio es 
más frecuente y constante. 
 
Los elementos del empleo y que permitirán medirlo, son tomados de Arrieta 
(2011, p. 150): 
 
Población en edad para trabajar: Según Arrieta (2011, p. 150) se refiere a: 
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“Son los miembros que están en edad para realizar su incursión en el 
mercado laboral, pero no todos desean trabajar. Algunas deciden 
dedicarse a su hogar, a estudiar o a realizar otros tipos de actividades, 
tampoco se incluyen a los miembros que tienen algún tipo de 
enfermedad u otro tipo de impedimento y no puede trabajar.” 
 
Población económicamente inactiva: Según Arrieta (2011, p. 150) se refiere 
a: 
“Todas las personas de dieciséis años a más, no clasificadas como 
ocupadas ni paradas. Se refiere a las personas que no pertenecen a la 
población activa, como son los jubilados, las amas de casa, los 
estudiantes, las personas que padecen una incapacidad permanente, 
las personas que realizan sin remuneración trabajos sociales, 
actividades de tipo benéfico, entre otros”. 
 
Población económicamente activa: Según Arrieta (2011, p. 150) se refiere 
a: 
“A la población económicamente activa como el conjunto de personas, 
que, en un periodo de referencia dado, suministran mano de obra para 
la producción de bienes y servicios económicos o que están 
disponibles y hacen gestiones para incorporarse a dicha producción”.  
 
Subempleo: Según Arrieta (2011, p. 150) se diferencia en: 
“Subempleo visible y subempleo invisible; los primeros se incluyen a 
las personas ocupadas que trabajan menos de las 48 horas semanales 
legales, y que desean trabajar más tiempo, mientras que el subempleo 
invisible se incluyen las personas que trabajan el tiempo legal de 48 
horas semanales o más, pero reciben un salario o ingreso menor que el 
salario mínimo para su ocupación”. 
 
El empleo actual presenta características que son relevantes  mencionarlas 
en esta parte de la investigación: 
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En primer lugar, la cualificación intelectual del trabajador es la principal 
fuente de competencia, dentro de estas cualificaciones intelectuales 
tenemos la capacidad analítica del trabajador mediante la 
interpretación, intuición y comprensión de tendencias. 
Segundo, actualmente la diferencia entre el trabajo manual e intelectual 
se ha reducido, así como la diferencia entre el espacio profesional y 
doméstico. 
Tercero,  A los trabajadores, más que transmitir información se les 
debe apoyar en el desarrollo  de su capacidad de raciocinio. 
Cuarto, ampliar la capacidad analítica de los trabajadores y de los 
candidatos a cubrir las vacantes. 
Quinto, Acceder a las TICs 
Sexto, mostrar constante disposición al cambio. 
 
Hace mucho tiempo atrás Baumol en sus ensayos de macroeconomía 
explicó: “Que la tasa de empleo y el crecimiento económico están relacionados 
directamente, debido a que el empleo contribuye al crecimiento económico; más 
empleo significa mayor número de bienes que pueden ser producidos; dado que 
la producción y el empleo crecen con un negocio también crecen los ingresos de 
las empresas y esto si se sigue la cadena también debe reflejarse en los salarios 
de los trabajadores; lamentablemente las empresas no cumplen con mantener 
esta cadena tácita de crecimiento”. 
 
Ingreso 
Según Thomson y Metz (2011, p. 319) manifiesta  que el  “Ingreso monetario que 
los hogares obtienen de diferentes fuentes se suman, en términos agregados, al 
ingreso nacional, que puede distribuirse de manera más o menos equitativa”. 
 
Según Parkin y Esquivel, G. (2006, p.440) que se refiere al: 
“Ingreso monetario que es igual al ingreso del mercado más los pagos 
en efectivo que hace el gobierno a las familias. El ingreso está 
constituido por los salarios, el interés, la renta y los rendimientos 
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obtenidos en el mercado de factores, antes del pago de impuestos 
sobre la renta”. 
 
Según Gaviria (2006 p. 328) se refiere al “ingreso monetario derivado del 
proceso de la producción y el costo de la misma son iguales”. 
Los elementos del ingreso son: 
Salario: Según Herrera (2012, p. sp) lo define como “la retribución que se 
paga por el trabajo,  o sea, la energía que el hombre aplica a la producción con el 
propósito de obtener una renta. El salario se clasifica en real y nominal”. 
 
Interés: Según Herrera (2012, p. sp) lo define como: 
“La remuneración que se paga por el uso de un capital se llama interés. 
Por consiguiente, este representa el valor del uso del capital. 
Considerando que el capital tiene la virtud de aumentar las fuerzas 
productivas, parece sólo justo que quien lo posee, cuando lo 
proporciona a otro, reciba una parte de beneficios que mediante su 
inversión se han obtenido. La tasa de interés está determinada por las 
condiciones del mercado, tales como la abundancia o escasez del 
capital”. 
 
Beneficio: Según Herrera (2012, p. sp) lo define como: 
“La renta que le corresponde al empresario por su labor de dirección y 
administración. La ganancia es independiente de la renta que le pueda 
corresponder al mismo empresario por el capital invertido en la 
empresa o por el trabajo realizado dentro de la misma. El empresario 
asume la responsabilidad de la empresa, la dirige, paga rentas por el 
capital y el trabajo que utiliza y recibe una ganancia por su gestión. 
Considerando que la ganancia depende mayormente de la gestión del 
empresario, algunos economistas la denominan "renta de la aptitud". 
La ganancia se clasifica en bruta y neta; la primera es la diferencia 
entre los ingresos y los gastos directos. La segunda se obtiene 
deduciendo de los ingresos tanto los gastos directos como los 
indirectos”. 
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Las familias obtienen sus ingresos a partir de tres fuentes básicas: los 
sueldos o salarios recibidos a cambio del trabajo realizado; propiedad, como el 
capital y la tierra y gobierno. Las diferencias en los ingresos por concepto de 
sueldos y salarios provienen de las diferencias en las características de los 
propios trabajadores como las habilidades, capacitación, educación, experiencia, 
entre otros y de las diferencias de sus respectivos empleos como peligrosos, 
prestigiosos, difíciles, etcétera. Asimismo, el ingreso de las familias varía según el 
número de miembros de éstas que participan en la fuerza de trabajo, y puede 
reducirse drásticamente si esos miembros pierden el empleo. 
 
Con relación al ingreso por concepto de propiedad depende del número y 
el tipo de sus propiedades. La transferencia de ingresos procedente de los 
gobiernos fluye considerablemente, pero no en forma exclusiva, hacia las familias 
de bajos ingresos. Salvo por la seguridad social, la mayoría de los pagos de 
transferencia tienen el propósito de proveer ingresos a quienes los necesitan. 
 
Los ingresos procedentes del empleo pueden definirse en términos 
generales como las cantidades percibidas por los trabajadores como resultado de 
su participación en empleos asalariados o independientes. Los ingresos del 
empleo pueden pagarse en metálico, especie, servicios o prestaciones, o pueden 
consistir incluso en el derecho a prestaciones diferidas. Pueden derivarse 
directamente de la participación en actividades asalariadas o de empleo 
independiente, o devengarse en virtud de la situación en el empleo (por ejemplo, 
las prestaciones relacionadas con el empleo que reciben los empleados y los 
trabajadores independientes de otras fuentes diferentes del empleo en sí, tales 
como los regímenes de la seguridad social o de seguros que reconocen la 
situación profesional como requisito específico para ser miembro de ellos). 
 
Los ingresos procedentes del empleo son esencialmente los ingresos que 
perciben las personas que están empleadas, es decir, trabajando o 
temporalmente ausentes del trabajo con un vínculo formal. o bien las personas 
que ya no están empleadas pero que reciben cierto tipo de ingresos en virtud de 
su anterior situación en el empleo. La forma más habitual de ingresos del empleo 
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consiste en la remuneración real en metálico que perciben las personas 
empleadas como resultado de su participación en actividades de empleo 
asalariado o de empleo independiente. Se citan como ejemplos de esta forma de 
ingresos los sueldos y salarios en metálico que reciben los empleados de sus 
empleadores y los beneficios que las personas con empleo independiente retiran 
de sus empresas. La remuneración en metálico tiene un valor corriente para los 
trabajadores, procede directamente del trabajo y constituye por lo general la 
mayor parte de los recursos con que cuentan las personas económicamente 
activas. 
 
Los ingresos en especie constituyen una segunda forma de ingresos 
procedentes del empleo, que abarca el valor de los bienes y servicios recibidos 
por los empleados como remuneración en especie o prestaciones 
complementarias (por ejemplo, vivienda gratuita, comidas o vehículos para uso 
personal, etc.), así como el valor de los bienes y servicios producidos por los 
trabajadores independientes para su propio uso o consumo y para el trueque (por 
ejemplo, los cereales producidos por trabajadores agrícolas para su propio 
consumo o los muebles fabricados por los carpinteros para su propio uso). Esta 
forma de ingresos no constituye un mero sustituto de los ingresos corrientes en 
metálico dado que es necesario, en este caso, imputar un valor a los bienes y 
servicios transferidos o creados. Ese valor incrementa los recursos disponibles 
para el trabajador y posibilita el consumo o el ahorro. 
 
Una tercera forma de ingresos derivados del empleo consiste en los 
ingresos potenciales generados por diversos planes y regímenes, que se aplican 
específicamente a las personas empleadas y que dan derecho a prestaciones 
actuales o futuras. Se citan como ejemplo de ello los planes que se ofrecen a los 
asalariados en relación con la participación en los beneficios o la opción a la 
compra de acciones, y los regímenes de la seguridad social, tanto de carácter 
reglamentario como de otra índole, a los que pueden acceder los asalariados y, 
aunque en menor medida, los trabajadores independientes. Ya sea que 
proporcionen prestaciones corrientes o diferidas, los regímenes y planes antes 
mencionados se financian generalmente mediante contribuciones o la 
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participación de los propios trabajadores (asalariados y trabajadores 
independientes), los empleadores (en el caso de los regímenes para los 
asalariados) y el Estado (en el caso de los regímenes de seguridad social, aunque 
el grado de participación estatal varía de un país a otro). Como tales, estas 
contribuciones o participación no representan un ingreso corriente para los 
trabajadores, pero dan derecho a prestaciones; estas prestaciones tienen un valor 
que se transformará en ingresos en una fecha futura y/o en determinadas 




Según PNUD en 1997 citado por Eguía, Ortale y Aimetta (2007, p. 15) la pobreza 
se refiere a la: 
“Incapacidad de las personas de vivir una vida tolerable. Entre los 
aspectos que integran esta conceptualización se mencionan: llevar una 
vida larga y saludable, tener educación, libertad política, respeto de los 
derechos humanos, seguridad personal, acceso al trabajo productivo y 
bien remunerado, y participación en la vida comunitaria”. 
 
Según Spicker (1999) citado por Fuentes Haches, Maldonado y Albornoz, 
Cronkleton De Jong y Becker (2005) identifican: 
“Once posibles formas de interpretar el concepto de pobreza: 
necesidad, estándar de vida, insuficiencia de recursos, carencia de 
seguridad básica, falta de titularidad, privación múltiple, exclusión, 
desigualdad, clase, dependencia y padecimiento inaceptable. Si bien la 
medición de pobreza puede estar basada en cualquiera de estos 
conceptos, la mayoría de los estudios sobre pobreza ha centrado su 
atención en los concernientes a necesidad, estándar de vida e 
insuficiencia de recursos. Entre estas opciones, los indicadores de 
bienestar más difundidos han sido: la satisfacción de ciertas 
necesidades, el consumo de bienes o el ingreso disponible. La 
interpretación de necesidad se refiere a la carencia de bienes y servicio 
materiales requeridos para vivir y funcionar como miembro de la 
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sociedad. En cambio, el estándar de vida no se refiere exclusivamente 
a privaciones predeterminadas, sino también al hecho de vivir con 
menos que otras personas.” (p. 42) 
 
Según Ortiz y Marco (2006, p. 25) la pobreza se puede definir de manera 
general como: 
“Aquella situación en que hogares o individuos no tienen suficientes 
recursos o habilidades para cubrir sus necesidades. Por tanto, es una 
carencia de activos esenciales y oportunidades a los que cualquier ser 
humano debe tener derecho”. La pobreza es ciertamente un fenómeno 
multidimensional”. 
 
La pobreza se caracteriza en base a sus cualidades internas y fijadas a la 
falta de uno o varios factores socioeconómicos: primero la escases de programas 
de salud; segundo la falta de políticas de estado para el sector vivienda; tercero la 
disminución de los ingresos; cuarto la escases de empleo; quinto las políticas de 
estado mal interpretadas en el sector agrícola; sexto el incremento de la 
desnutrición infantil; séptimo la ausencia de nueva tecnología; octavo el abandono 
del sector educativo; y noveno el incremento de la mortalidad infantil. 
 
Una de las causas de la pobreza, es el gran crecimiento poblacional. De 
acuerdo con el Fondo de Población de la ONU, “nacen todos los años 80 millones 
de bebés, lo cual indica que en poco tiempo habrá grandes problemas de 
vivienda. Ya de por sí, las ciudades del mundo están superpobladas, así que se 
espera que para el 2050 la situación esté mucho peor”. 
 
Según el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y el 
Fondo Monetario Internacional, existen dos tipos de pobreza bases: 
 
“Pobreza Absoluta: En el primer caso se estipula que se debe diferenciar a 
los pobres de los no pobres, estableciendo una canasta mínima, de consumo 
representativa de las necesidades de la sociedad que se pretende analizar. Esta 
metodología permite detectar la pobreza crítica, y dentro de ella la pobreza 
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extrema. La línea de pobreza crítica se determina en base al costo total de la 
canasta de consumo, que incluye los gastos de alimentación, vivienda, salud, 
vestido y otros. La línea de pobreza extrema considera sólo los gastos de 
alimentación”. 
 
“Pobreza Relativa: La pobreza relativa trata de que la misma es relativa de 
las ciudades, campos, países, situaciones geográficas, etcétera. Por ejemplo, la 
pobreza en el Desierto del Sahara es diferente a la pobreza en las montañas de 
Constanza, o la de la urbe de Suiza, Noruega o Suecia. En ese sentido cada 
sociedad, cada país, o cada "Modus Vivendi" tienen un nivel o canal de pobreza, 
viéndolo desde el punto de vista de la relatividad de las cosas. Dentro de esta 
pobreza podemos subdividir la misma en varios factores significativos para 
evaluar dichos niveles y estándares”. 
 
Marco espacial 
Dentro del marco espacial la investigación se situará en el distrito de Carabayllo el 
cual está situado en la parte norte de Lima. Según el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática en su Boletín Especial N°18, la población en el 2015 fue 
de 301,978 un 3.0422% de la población de Lima Metropolitana, mientras que el 
nivel de hogares esta en aproximadamente 74,200.  
 
Limita con los distritos de Santa Rosa de Quives, Comas, Puente Piedra, 
Ancón y con la provincia de Huarochirí. 
 
La actividad económica principal es el comercio al por mayor y menor, que 
representa actualmente el 68% del total de establecimientos;  en segundo lugar 
se tiene la actividad de alojamiento y servicio de comida con un 7.5%; en tercer 
lugar con el 6.3%, la actividad de industria manufacturera; en el cuarto lugar 
tenemos a la actividad de servicios que representa el 5.6% y la actividad de 
información y comunicación que representa el 4.8%.  
 
El área  del distrito está dividido en: área urbana y área rural; para el caso 
urbano este representa aproximadamente 62.46 km2 del distrito mientras que el 
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rural es de 18.03km2, una buena parte de esta área se dedica a la actividad 
agrícola. El área agrícola se está perdiendo por culpa de la expansión urbana esto 
debido a la falta de apoyo que tienen los agricultores en la formalización de 
cadenas productivas y comerciales. 
 
1.3. Marco temporal 
 
Dentro del trabajo  de investigación se ha tomado un tiempo prudencial en su 
elaboración, puesto que se ha desarrollado de acuerdo al plan de acción y de 
presupuesto del investigador, porque se encuentra establecido en el  proceso 
temporal del mismo. 
 
Siendo el presente caso de inicio del trabajo de investigación el mes de 
agosto del 2016 a enero del 2017, razón por el cual el trabajo presentado ha 
cumplido con los parámetros establecidos en la universidad. 
 
Se cumplió a razón del proyecto de tesis presentado y aprobado en el 
tercer ciclo, de la Escuela de Postgrado. 
 




El distrito Carabayllo se caracteriza por tener una gran población y por haber 
surgido a la vida independiente al igual que nuestro país (1821). Históricamente 
ha sido relegado en cuanto a la atención de sus necesidades más apremiantes ya 
que se pueden observar pocas obras de infraestructura básica, bajo nivel de 
instrucción especialmente en las mujeres, hogares monocelulares, pocas 
actividades económicas, donde los ingresos que perciben están por debajo del 
mínimo vital; y otras carencias, de allí surge la necesidad de investigar a qué tipo 
de actividades se dedican (empleo) y cómo y cuánto son los ingresos son los 
ingresos que perciben por las mismas y ubicarlo de acuerdo al valor de estas 
unidades temáticas al nivel de pobreza correspondiente. 
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Política 
Dentro del distrito de Carabayllo el investigador ha apreciado la política dentro de 
la zona urbana, por lo que se ha podido ver la política del poblador urbano 
especialmente en el presupuesto participativo donde se manifiesta que la  falta de 
empleo es uno de los factores del incremento de la pobreza, por lo antes 
mencionado el problema de la pobreza es difícil de tratar por su complejidad. La 
observación derivó en reconocer la existencia de un centro de limitaciones 
absolutas, que no permite comparaciones, cuyas demandas son globales y en 
donde su medida es la integridad mental y física del individuo. Se relacionan con 
las necesidades que todo ser humano tiene derecho a satisfacer para mejorar su 
calidad de vida, resaltando la dignidad humana relacionadas a las necesidades 
globales y a la totalidad de los derechos que la respaldan. 
 
Cultural 
La mayor parte de la población que no tiene secundaria completa y que no han 
accedido a estudios superiores no universitarios y universitarios, son: 
picapedreros, trabajadoras del hogar (terceros), ambulantes con y sin puesto, 
ayudantes de agricultura y otras series de actividades no bien remuneradas que 
escasamente les permiten cubrir sus necesidades. 
 
Social 
La investigación dentro del proceso  ha podido observar que socialmente la 
población trata de cubrir sus necesidades bajas y a la vez se preocupan en su 
organización social dentro de los barrios existentes en dicho distrito, 
contribuyendo con los programas sociales, que cubran algunos  costos de 
atención a la población vulnerable. El cubrir dichas necesidades compone un 
derecho y un objetivo obligatorio para todos los individuos que participan en la 
comunidad, sin excepciones. Pero, indiscutiblemente las necesidades humanas 
se encaminan al soporte de las condiciones esenciales para vivir y están 
organizadas en base de la lista de valores que en cada realidad se reconoce 
como una necesidad. Las necesidades básicas se refieren al origen de lo que 
cada comunidad valora como vida digna, esta conceptualización social varia por 






























2.1. Aproximación temática 
 
Observaciones 
Las organizaciones cumplen un rol muy relevante al brindar apoyo en general y 
alimentario en particular a las familias con menores recursos; estas 
organizaciones son: los Clubes de Madres, los Comités del Vaso de Leche, 
Comedores Populares, módulos de Wawa Wasi, entre otros. También existen 10 
organizaciones juveniles que cuentan con aproximadamente 300 jóvenes, cabe 
resaltar que los varones se involucran en un 65.62% y las mujeres en 34.38%. 
 
Las organizaciones vecinales también son importantes porque ayudan en 
la gestión del distrito. Las organizaciones de productores, comerciantes y afines 
registrados son de 12 y están relacionadas con la actividad agrícola, pecuaria, 
comercio y servicio. Se puede mencionar al Concejo de Coordinación Local como 
organización de la sociedad civil que cumple roles importantes en la gestión del 
desarrollo; asimismo el Comité de Vigilancia del presupuesto participativo.  
 
Estudios relacionados 
De acuerdo a la labor realizada por el investigador, se ha podido determinar que 
existen trabajos relacionados con el tema, tales como; 
 
Gerencia de Servicios sociales las cuales están encargadas de: vaso de 
leche, comedores populares, club de madres y otros que dependen directamente 
de los programas sociales realizados a las poblaciones vulnerables del distrito de 
Carabayllo. 
 
Así mismo la Gerencia de desarrollo urbano realiza informes anuales, 
donde establece en sus programas de desarrollo social y presupuesto por 
resultado, en el cual se aprecia que existe interés por el desarrollo del distrito. 
 
Dichos informes se encuentran en la biblioteca de la municipalidad 
estudiada, los cuales se encuentran a disposición del público, y a fin de tener 
acceso a dicha información se debe de solicitar a través de la oficina de trámite 
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documentario mencionando en la ley de acceso a la información, se debe obtener 
la autorización correspondiente. 
 
Preguntas orientadoras 
Dentro de las preguntas de investigación cualitativa se ha podido determinar que 
se debe establecer: pregunta principal y preguntas específicas, en forma clara y 
concisa, las cuales están enmarcadas dentro de los objetivos de la investigación 
que se está realizando. 
 
Principal:  
¿Se podrá determinar y medir la incidencia de las unidades temáticas en  estudio  
a partir de  la población del distrito de Carabayllo? 
 
 Secundarias:  
¿Cuáles son las actividades económicas a las que se dedica la población de 
Carabayllo?  
 
 ¿Los ingresos percibidos por la población son acordes a las actividades 
económicas que  realizan?  
 
 ¿Se conoce cuáles son los índices de pobreza de la población de Carabayllo? 
 
2.2.  Formulación del problema de investigación 
De acuerdo a Hurtado y Toro (2007 p. 80) mencionan que la formulación del 
problema es específicamente el asunto que se va a investigar, planteando en 
forma clara y precisa, siendo este de tipo de pregunta que resuma todo el 
planteamiento, que la redacción se deba analizar y utilizar cada término para que 
refleje la intención de la investigación. 
Problema general 
¿Cómo es el empleo, ingresos y la pobreza en el distrito de Carabayllo en los 




Problema específico 1 
¿Cómo es el empleo en el distrito de Carabayllo en los últimos treinta años 
 
Problema específico 2 
¿Cómo es el ingreso en el distrito de Carabayllo en los últimos treinta años? 
 
Problema específico 3 





Teóricamente se justifica por el empleo de la teoría y los pensamientos 
relacionados con el empleo y sus elementos: población en edad de trabajar 
(PET), población económicamente activa (PEA) ocupada y población 
económicamente activa (PEA) desocupada tomados de Dessler en su libro 
“Administración de personal”; sobre el ingreso con sus salarios, renta y beneficios 
tomados del libro de Thomson y Metz titulado “Implicaciones de las políticas 
económicas en la seguridad”; y por la “pobreza y sus elementos: ignorancia, 
enfermedad, corrupción, apatía y dependencia” tomados del libro Los significados 
de la pobreza de Eguía, Ortale y Aimetta, para de esta forma hallar soluciones a 
los problemas del entorno que afectan a los habitantes del distrito de Carabayllo, 
ofreciendo a los futuros investigadores la base para contrastar los diferentes 
conceptos de la administración pública con la realidad. 
 
Justificación práctica 
En la práctica se justifica porque el empleo, ingresos y pobreza nos 
proporcionarán información esbozada a la medida de las necesidades de la 
población, esta organización tiene como elemento principal a la retroalimentación, 
en vista que se podrá con el tiempo optimizar los puntos críticos y fortalecer los 
puntos favorables. 
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Acceder a la información permite fortalecer la investigación, aunado a un 
grupo de herramientas orientadas a conocer el nivel de empleo e ingresos de los 
habitantes, conllevará finalmente a analizar el nivel de pobreza de los habitantes 
del distrito de Carabayllo. 
 
Justificación metodológica 
Metodológicamente la investigación se justifica porque se realizó con la 
colaboración de los habitantes del distrito Carabayllo, quienes interactuaron con la 
investigadora al aclarar situaciones obtenidas a través de la observación;  
demandando documentos y tablas del “Instituto Nacional de Estadística e 
Informática” (INEI), obteniendo la cuantificación de la información recolectada y 
sugiriendo índices de mejora para obtener resultados eficientes, asimismo 
contribuir como ejemplo a implementar en los demás distritos. La investigación  
está en base a una población objetivo en donde se realizó la recolección de los 
datos a través de la observación y su posterior registro en las fichas de opinión 
del entrevistado que posteriormente servirán como respaldo para solucionar las 
causas que afectan a la población. 
 
Justificación epistemológica 
La epistemología en la investigación cualitativa tiene por finalidad establecer la 
relación entre el sujeto y el objeto materia de estudio. Es decir la relación entre las 
unidades temáticas en investigación (empleo, ingreso, pobreza) y el sujeto que 
nos proporcionará la información, que es el habitante del distrito de Carabayllo; 
sometiendo los hallazgos a procedimientos de rigurosidad que le proporcionen 




En la actualidad se cuenta con artículos y bibliografías que hacen referencia a 
estos problemas económicos como el empleo, el ingreso y la pobreza. Cabe 
destacar que cada una de estas referencias consultadas carece de detalles 
técnicos suficientes para poder realizar un estudio exhaustivo de estas unidades 
temáticas en el distrito de Carabayllo. 
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El presente trabajo de investigación presenta a detalle cómo está el nivel 
del empleo de los habitantes del distrito a través de la población activa y el 
subempleo, cómo sus ingresos pueden determinar su nivel de pobreza, y cómo 
esta fue causada por enfermedad, salarios, falta de empleo, con el propósito de 




La investigación contribuirá para determinar las causas de la pobreza y las 
dificultades que tiene el gobierno para mejorar la situación económica del distrito,  
esto se logrará analizando el nivel del empleo, los ingresos y la situación de 
pobreza que tienen los habitantes, su contribución también permitirá al gobierno 
para proporcionar los servicios básicos a miles de familias que no cuentan con 
dicho recurso y a la municipalidad para que mejore la infraestructura de pistas y 
aceras para que colaboren con los habitantes en la distribución y comercialización 





Analizar el empleo, los ingresos y la pobreza en el distrito de Carabayllo en los 




Objetivo específico 1 
Analizar el empleo en el distrito de Carabayllo en los últimos 30 años. 
 
Objetivo específico 2 
Analizar el ingreso en el distrito de Carabayllo en los últimos 30 años. 
Objetivo específico 3 






















Tipo de estudio 
Dentro de la tipología de estudios cualitativos tenemos la orientada a la 
comprensión y a la orientada al cambio; según Bisquerra  (2009, pp. 281-283) la 
investigación cualitativa orientada a la compresión tiene como “objetivo describir e 
interpretar la realidad desde dentro”, mientras que la investigación cualitativa 
orientada al cambio conocida como la “de transformación social y a la 
emancipación humana queda enmarcada conceptualmente en la teoría crítica”. 
 
La estrategia de investigación cualitativa según Ruiz (2012, p. 57) va 
dirigida a hallar, captar y entender una teoría, una explicación, un significado, por 
lo tanto, impone un contexto de descubrimiento y de exploración. 
 
El presente estudio utilizó el tipo de investigación cualitativa orientada a la 
comprensión porque investigó hechos concretos como el empleo, el ingreso y la 
pobreza en su contexto real y en toda su complejidad, con esta investigación los 
hechos son comprendidos en profundidad y con ello permite describirlo, explicarlo 
o explorarlo.  
 
Diseño 
Los diseños utilizados en la investigación cualitativa según Hernández, Fernández 
y Baptista (2010, p. 515) son: “biográficos, fenomenológico, teoría fundamentada, 
etnográfico, estudio de casos y la investigación acción”. El diseño fenomenológico 
según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 515) se sustenta en las 
siguientes premisas: 
 
“En el estudio, se pretende describir y entender los hechos desde el punto 
de vista de cada participante y desde la perspectiva construida colectivamente”. 
 
 “Se basa en el análisis de discursos y temas específicos, así como en la 
búsqueda de sus posibles significados”. 
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 “En la recolección enfocada se obtiene información de las personas que 
han experimentado el hecho o situación que se estudia”. 
 
Para Galeano (2004, p. 17) “la fenomenología juega un rol vital en la 
consolidación de la investigación cualitativa; ya que desea entender o comprender 
los fenómenos sociales desde la propia perspectiva del actor; la realidad que es 
relevante es lo que las personas o sujetos perciban como tal”. 
 
La investigación abordó las realidades subjetivas e intersubjetivas como 
objetos legítimos de conocimientos científicos; comprendió las lógicas de 
pensamiento que pautean las acciones sociales. Las unidades temáticas empleo, 
ingreso y pobreza apuntan a la comprensión de la realidad como resultado de los 
procesos históricos, resaltando su diversidad y particularidad 
3.2. Escenario de estudio 
El ambiente físico de la investigación es el distrito de Carabayllo. Según el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática en su Boletín Especial N°18, la 
población en el 2015 fue de 301,978 un 3.0422% de la población de Lima 
Metropolitana.  
 
El territorio del distrito, desde el punto de vista del uso que se le da al 
suelo, se divide en dos: urbano y rural; una buena parte de esta área se dedica a 
la actividad agrícola. El área agrícola se está perdiendo por culpa de la expansión 
urbana,  esto debido a la falta de apoyo que tienen los agricultores en la 
formalización de cadenas productivas y comerciales. 
3.3. Caracterización de sujetos 
En el distrito de Carabayllo actualmente existen según la Presidencia del Consejo 
de Ministros 42,835 hogares en la categoría de pobreza, su población estimada 
es de 188,626, el distrito ocupa el séptimo lugar del ranking de la pobreza en Lima 
y Callao con un 35.4% 
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Los indicadores de la pobreza indican que “el 30% de la población no 
cuenta con agua”, “el 5% no cuenta con desagüe”, “10% no tiene electricidad”, “el 
4% son mujeres analfabetas”, “el 26% son niños entre los 0 y 12 años”, “la tasa de 
desnutrición entre niños de 6 a 9 años es 9%”, finalmente “el índice de desarrollo 
humano es de 0.68684”. 
 
Por lo general las investigaciones cualitativas trabajan normalmente con 
muestreos no probabilísticos. La característica principal de este tipo de muestreo 
es el uso de la estrategia de ir ampliando y profundizando en la obtención de la 
información 
3.4. Trayectoria metodológica 
La investigación es de enfoque cualitativo y utiliza técnicas e instrumentos de 
recolección de datos como la observación, entrevista y análisis de documentos. 
 
La investigación cualitativa: según Bisquerra (2009) la define como: 
“cualquier tipo de investigación que produce hallazgos a los que no se llega por 
medio de procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación”, la 
investigación trata sobre la vida de las personas a través del nivel de empleo, 
ingreso y pobreza. 
 
La información se recogió en fichas de opinión del entrevistado, con siete 
preguntas abiertas, las que fueron categorizadas, subcategorizadas y codificadas 
cada una, que permitieron obtener información sobre las unidades temáticas, las 
que fueron tabuladas y codificadas para luego ser analizadas e interpretadas para 
poder obtener conclusiones y formular recomendaciones. El estudio se basa en la 
experiencia de la vida en vista que es el estudio de la vida, de la cotidianeidad y 
en este sentido podremos analizar con mayor eficacia y precisión el nivel de 






3.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
 
La investigación cualitativa presenta una variedad de técnicas de recolección de 
datos, por ejemplo, la observación participante, las entrevistas en profundidad, los 
análisis de documentos, grabaciones, transcripciones, focus grup, sondeo, 
imágenes y fotografía, documentos personales, registros oficiales y documentos 
públicos. 
 
Para la presente investigación recurrimos a la observación participante que 
consiste según Bustamante (2005, p. 35) en la interacción social entre el 
investigador y los informantes (habitantes del distrito de Carabayllo en situación 
de pobreza) en el ambiente propio de los últimos, y durante el cual se recogieron 
los datos de modo sistemático y no intrusivo; esta técnica implicó que la 
investigadora se involucre directamente con la actividad objeto de la investigación.  
 
También se recurrió al análisis de documentos como los Boletines del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
 
Este tipo de técnica de recolección de datos presenta una serie de ventajas 
e inconvenientes que es necesario explicarlos; dentro de sus ventajas,  tenemos, 
que el hecho observado se experimenta directamente y su facilidad para acceder 
a objetos,  
 
Entre los instrumentos que podrían ser utilizados para la observación 
participante tenemos la entrevista en profundidad, y la ficha técnica; para la 
presente investigación se realizó una entrevista en  profundidad, que consiste 
según Peña (2015, sp) en una serie de preguntas abiertas para luego profundizar 
en las preguntas a medida que el entrevistado vaya contando cuestiones 
importantes. Esta entrevista se realizó a un solo individuo generalmente a la 
cabeza de familia, es convencional, caracterizada por la no directividad y sin 
juicios de valor, con el propósito que se descubra por las motivaciones que dan 
lugar al comportamiento de los habitantes del distrito de Carabayllo en estado de 
pobreza. 
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           La triangulación metodológica: la inclusión de dos o más aproximaciones 
cualitativas (observación, entrevista, análisis de documentos) se considera 
triangulación. 
 
           Los datos observacionales se codifican y se analizan separadamente y 
luego se comparan como una manera de validar los hallazgos; ya que de esta 
manera la flaqueza de un método constituye la fortaleza de otro. 
 
            Como se podrá apreciar en la unión de los resultados de cada estudio y la 
contribución  de los resultados dentro del plan como un todo. 
 
3.6. Tratamiento de la información 
 
Son técnicas de uso biográfico, esencialmente del uso de material que ha 
manejado el investigador lo cual ha quedado registrado  y archivado.  
 
Archivos: Documentación que se ha clasificado en forma ordenada 
cronológicamente, alifáticamente con textos reales y palpables. 
 
Observación; Información obtenida a través de la vista la cual se ha 
analizado y registrado. 
 
La información obtenida  se organizó para luego establecer categorías, 
subcategorías y códigos para poder analizarla e interpretarla. 
3.7. Mapeamiento   
Consiste en ubicar geográficamente el área motivo de la investigación. 
 
Es, en definitiva, un trabajo de “cartografía social”, como lo denominan 
Schwartz y Jacobs (1984) 
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3.8. Rigor Científico 
La presente investigación cumplió con los criterios de rigor establecidos para una 
investigación cualitativa, para el criterio de valor de verdad evaluado con la 
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credibilidad, la investigación se llevó a cabo durante dos semanas, observando 
continuamente el accionar de las personas, confrontando materiales y los 
participantes; el criterio de aplicabilidad medido por la transferibilidad, para este 
punto se evitó la irrepetibilidad de la situación a través del muestreo teórico, 
recolección de datos descriptivos y de la descripción del fenómeno; el criterio de 
consistencia medido a través de la dependencia para evitar la inestabilidad y los 
cambios instrumentales, esto se evitó mediante las pistas de revisión como fueron 
los cuadernos de campo, las notas de las entrevistas, las largas conversaciones 
con los miembros cabeza de familia, y finalmente; el criterio de neutralidad 
medido por la confirmalidad en este criterio se trató de evitar los prejuicios y 

































4.1. Descripción de Resultados 
Respondiendo a los Objetivos  Específicos formulados y utilizando técnicas e 
instrumentos de recolección de datos como la observación, entrevista y análisis 
de documentos; damos inicio al análisis de resultados:  
4.1.1   Objetivo Específico 1 
Analizar el empleo en el distrito de Carabayllo en los últimos 30 años. 
Analizando la Cat.1 (Empleo) en el distrito de Carabayllo en los últimos   30 años 
y luego subcategorizando y codificando se puede opinar: 
                     
Un miembro de familia trabaja eventualmente como ayudante de chacra 
(PEAS) y dentro de las Subcategorías de la población económica activa se le 
considera como subempleado, Los   miembros de familia restantes incluyendo a 
los jefes de familia que se encuentran empleados se le ubica en la subcategoría 
(PEAE) que equivale a la población Económicamente Activa Empleada. También 
se puede observar, las diferentes actividades económicas a las que se dedican 
 
Lo que se puede corroborar con la información contenida en la siguiente 
tabla: 
CATEGORÍA Código Subcategoría DATOS OBSERVADOS  
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Análisis de Boletines del Instituto Nacional de Estadística sobre las 
Unidades Temáticas bajo Estudio 
 
Analizando los Boletines del Instituto Nacional de Estadística e Informática:  
Población de la Provincia de Lima 
 
 
Figura 1: Población de la provincia de Lima 
 
De acuerdo a la figura 1, la población de Lima Metropolitana crece de 
forma casi lineal en los últimos 15 años, con ello se puede observar que ha 
habido un crecimiento de 27.72% desde el año 2000. 
 
Población del Distrito de Carabayllo 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
 
Figura 2: Población del distrito de Carabayllo 
 
Según los registros de la figura 2, la población del distrito de Carabayllo se 
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Carabayllo muestra un significativo y sostenido aumento poblacional durante los 
últimos 34 años, pasando de 55,550 habitantes a 301,978 habitantes el 2015, de 
acuerdo al INEI. 
 
Relación entre la población de Carabayllo y Lima Metropolitana 
 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
 
Figura 3: Relación entre la población de Carabayllo y Lima Metropolitana 
 
Según la figura 3, la población de Carabayllo en relación con la población 
de Lima Metropolitana siempre ha sido directa y se refleja en el crecimiento de la 
proporción de los habitantes entre uno y otro. 
 
Densidad Poblacional 
El distrito de Carabayllo alberga al 10.28% de la población de Lima Norte. 
Actualmente el distrito tiene una densidad poblacional de 870.55 habitantes por 
Km2, totalmente lejano de la densidad poblacional del año 1972 que era de 83.10 
habitantes por Km2. El distrito a diferencia de los otros distritos que soportan una 
fuerte presión demográfica por lo reducido de sus territorios, por las 
características de su entorno (zona agrícola, clima, terreno, cercanía a servicios 
básicos, vías de comunicación), Carabayllo es el distrito con mayor atracción para 
la inversión inmobiliaria, la cual viene dándose en la mayoría de casos de forma 
planificada y ordenada, y en otros de manera informal. 
 
El crecimiento por nuevos nacimientos, así como por la invasión 
progresiva: “de las laderas de las colinas y lomas que circundan el distrito, ya sea 
2.30% 2.36% 2.43% 
2.50% 2.58% 2.64% 
2.71% 2.78% 2.86% 
2.93% 3.01% 3.08% 
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por la formación de nuevas familias provenientes de las actuales, o la migración 
de las provincias y regiones vecinas. Estas formas de ocupación del territorio, 
traen consigo la presión social por servicios básicos (electrificación, agua, 
desagüe, educación, salud y otros) hacia el gobierno local, que si bien constituyen 
derechos afectan sus limitados recursos económicos; lo que hace imperiosa la 
necesidad de racionalizar la inversión y gestionar recursos ante el gobierno 
central y otras instituciones públicas y privadas”. 
 
Establecimientos o unidades económicas 
“De acuerdo al IV Censo Nacional Económico – 2008 realizado por el INEI, los 
distritos de Lima Norte han experimentado un crecimiento empresarial significativo 
durante el período intercensal 1994 – 2008. En el caso de Carabayllo ha 
experimentado un crecimiento empresarial del 354%, contando con 
aproximadamente 6,429 establecimientos o unidades económicas que fueron 
censadas el 2008, a diferencia de los 1,813 existentes el año 1994; crecimiento 
que se ha ido experimentando a la par que el incremento poblacional, la iniciativa 
privada y las oportunidades que brinda el distrito para la inversión”. 
Los establecimientos o unidades económicas se han incrementado entre el 2008 
y 2015 aproximadamente más del doble; asimismo se incrementó la densidad 
quiere decir que para el 2015 por cada 1000 habitante hay 46 establecimientos, 
mientras que en el 2008 por cada 1000 habitante había 28 establecimientos. 
 
Principales actividades económicas 
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática: “Las principales 
Actividades Económicas a las que se dedican las empresas asentadas en 
Carabayllo, son:  
 
 Empresas dedicadas al Comercio al por mayor y al por menor, sector 
conformado por el 68% (4,372) de las empresas existentes en el distrito, la 
mayoría bodegas y bazares, destacando que en el distrito no existen 
grandes complejos comerciales. 
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 En segundo lugar en importancia y que ha ido incrementándose 
sistemáticamente es el de Alojamiento y servicio de comida, al que se dedica 
el 7.5% (482) de las empresas.  
 Un tercer lugar que absorbe parte importante de la mano de obra, es el de 
las Industrias Manufactureras representada por el 6.3% (407) de las 
empresas”. 
 
Población Económicamente Activa Ocupada 
De acuerdo al Censo Nacional: XI de Población y VI de Vivienda del 2007: 
“Carabayllo contaba con una PEA (Población Económica Activa) de 140,362 
habitantes, es decir el 65.8% de su población total en edad de trabajar de 15 a 64 
años, que se encontraban trabajando o buscando algún puesto de trabajo. De 
acuerdo a proyecciones del INEI, en el año 2011 esta cifra se habría 
incrementado a 169,320 y el 2014 será de 191,025 habitantes. Cabe señalar que 
la edad mencionada es la establecida para labores industriales, comerciales o 
mineras, sin embargo la establecida para labores agrícolas no industriales se 
inicia a los 14 años, como sucede en la zona agraria del distrito, donde hay 
jóvenes incluso menores a este límite dedicados a estas actividades”. 
 
“La Población Económicamente Activa ocupada fue de 85,905 habitantes, 
compuesta por un 62.63% de hombres y 37.37% de mujeres; con puesto de 
trabajo dentro y fuera del distrito. Entre las principales ocupaciones de esta fuerza 
laboral, destacan la dedicación al comercio al por menor de un 20.35%, al trabajo 
en industrias manufactureras el 14.65%, en las áreas del transporte, 
comunicaciones y almacenes el 12.45%, como trabajadores de la construcción 
7.92%, a las actividades inmobiliarias y alquileres el 7.4%, en los hoteles y 
restaurantes el 5.28%, a la enseñanza el 4.81% y al trabajo doméstico en hogares 
privados el 4.61%; por lo que se ha observado esta tendencia sigue el mismo 
rumbo. 
 
Resulta evidente que no toda la Población Económica Activa, puede contar 
con un puesto de trabajo dentro de su territorio, por la diversidad de oficios, 
oportunidades laborales y salariales del entorno”. 
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A “Este grupo de emprendedores le sigue el de las 48 pequeñas empresas que 
cuentan ente 11 a 50 trabajadores y asumen el 8.55% (835) del total del personal 
ocupado que trabaja en el distrito. En este caso cubren el empleo del 23.76% 
(530) trabajadores en calidad de Asalariados, el 15.63% (268) de los 
Trabajadores de Servicios por Terceros, y sólo el 0.64% (37) trabajadores No 
Asalariados”.  
 
“En el lado opuesto, las tres grandes empresas del distrito de más de 200 
trabajadores asumen la mano de obra de 940 personas, es decir, el 9.62% del 
total de la Población Económicamente Activa que trabaja en la localidad. En este 
caso mantienen el 42.04% (938) del personal como Asalariado y sólo el 0.12% 
como Trabajadores de Servicios por Terceros que representa a dos trabajadores” 
 
4.1.2  Objetivo Específico 2 
Analizar el ingreso en el distrito de Carabayllo en los últimos 30 años. 
 
Analizando la Cat.2 (ingresos) en el distrito de Carabayllo en los últimos    
30 años y luego subcategorizando y codificando se puede opinar: 
 
Que la información obtenida, al observar a la población materia de estudio 
y entrevistarla,  ha permitido comprobar que los ingresos percibidos por la mayor 
parte de ellos está concentrada en una remuneración igual al mínimo vital y que 
hay aproximadamente una proporción de igualdad entre aquellos pobladores que 
perciben una remuneración menor o mayor al mínimo vital. 
 
También analizando la información proporcionada por el INEI, en lo que 
refiere al Ingreso per cápita por hogares, donde a la población se le divide por 
estratos: alto, Medio alto, Medio, Medio bajo y bajo, se aprecia que la mayor 
proporción de los habitantes de Carabayllo tienen un ingreso per cápita  
aproximado al Mínimo Vital que corresponde a los estratos, medio y medio bajo. 
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Lo que se puede corroborar con la información contenida en la siguiente 
tabla: 
CATEGORÍA Código Subcategoría DATOS OBSERVADOS  
CAT. 2        <IMV 
 
 
       =IMV 
 
       >IMV 
       
Menor al Ingreso 
mínimo vital. 
Igual al ingreso 
mínimo vital. 






“Menor al mínimo vital” 
“Igual al mínimo vital”, “Igual al 
mínimo vital”. ”Igual al mínimo vital”, 
“Igual al mínimo vital”. 
“Igual al mínimo vital”, “Igual al 
mínimo vital”, “igual al mínimo vital” 
“Mayor al mínimo vital” “Mayor al 
mínimo vital”, “mayor al mínimo 
vital”, “Mayor al mínimo vital”, “Mayor 
al mínimo vital”, “mayor al mínimo 
vital.              
   
4.1.3  Objetivo Específico 3 
Analizar la Pobreza en el distrito de Carabayllo en los últimos 30 años. 
Analizando la Cat. 3 (pobreza)  en el distrito de Carabayllo en los últimos   
30 años y luego subcategorizando y codificando se puede opinar: 
  
Que se mantiene la proporción entre aquellos pobladores  que tienen un 
Nivel Medio Bajo de Pobreza y los que tienen un nivel Bajo de Ingresos, 
concentrándose la mayor parte en aquellos pobladores que tienen un nivel regular 
de pobreza. 
 
Es decir que los que pertenecen al NMBP tienen para satisfacer todas sus 
necesidades y les queda un remante monetario. 
 
Los que pertenecen al NRP cubren sus necesidades básicas y los que 




CATEGORÍA Código  Subcategoría DATOS OBSERVADOS  
CAT. 3      NMBP 
      
 
 
      NRP 






       NBP 
Nivel medio bajo 
de Pobreza.  
 







Nivel bajo de 
pobreza 
“Situación económica media baja”, 
“Situación económica media baja”, 
“situación económica media baja”, 
“situación económica regular”, 
“Nos permite cubrir nuestras 
necesidades”, “somos muy 
pobres”, “solamente satisfacemos 
nuestras necesidades de 
alimentación”, “No cubrimos todas 
nuestras necesidades”, “Somos 
pobres”, “solo compramos en 
comedor popular”, “Solo 
trabajamos para comer”, “tenemos 
solo para comer”, “Somos pobres” 
“Trabajamos en cualquier cosa y 
de acuerdo a ello satisfacemos 
nuestra necesidades” 
 
“De acuerdo al Mapa de la Pobreza elaborado por FONCODES el año 
2015, Carabayllo se ubica en el puesto N° 8 del ranking de los 43 distritos de Lima 
Metropolitana (incluye el Cercado de Lima), compartiendo características de 
































En el presente capítulo, es donde se interpretan los resultados obtenidos de 
acuerdo a las preguntas de investigación y a los conceptos de las unidades 
temáticas tratando de fundamentar con citas bibliográficas.  
 
Respondiendo a la pregunta principal ¿Se podrá determinar y medir la 
incidencia de las unidades temáticas en estudio a partir de la población del distrito 
de Carabayllo? Respecto al Empleo se puede apreciar que la población de 
Carabayllo se dedica a una serie de actividades económicas u oficios que se 
pueden apreciar en el resumen de la Tabulación y que en conjunto representan el 
92.86% de la población Económicamente Activa (empleada) y el 7.14% de la 
Población Económica Activa (subempleada). 
 
El empleo, el ingreso y la pobreza son importantes y apreciar el crecimiento 
o decrecimiento de estas unidades temáticas,  indica hacia donde se dirige el 
distrito de Carabayllo. Al respecto; Tiznado (2015) concuerda con la investigación 
en que la tasa de desempleo juvenil es mayor con relación a la tasa de 
desempleo de los adultos, esto se debe a la informalidad en el empleo juvenil, 
esto muestra que la accesibilidad al mercado laboral para los jóvenes es muy 
limitada por la falta de experiencia y la escasez en las capacitaciones por parte de 
las empresas. Por otro lado la investigación discrepa con la de Castellanos y 
Jiménez (2013) porque en ella mencionan que “la pobreza aumenta cuando existe 
una mayor proporción de la mano de obra en los sectores menos productivos o 
disminuye cuando hay un aumento en la proporción de mano de obra en las 
actividades más productivas; asimismo, se encontró que la distribución del 
ingreso sigue este mismo comportamiento usando como medida el índice de Gini; 
índice también utilizado en el Perú a través del Mapa de la Pobreza de 
Foncodes”. 
 
 Soto (2012) concuerda con la investigación por sus resultados del estudio 
confirmando que “en los departamentos con mayor dotación de capital humano es 
de esperarse que los mismos posean menores índices de pobreza, dado que la 
mejora constante del capital humano implica mejoras en los indicadores 
departamentales asociados a educación, salud y nutrición, lo que provoca el 
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fortalecimiento de las capacidades en las personas, lo que se refleja a su vez en 
aspectos positivos sobre la lucha contra la pobreza”. Mientras que Tiznado (2015) 
mencionó una posible solución a través de la articulación intersectorial entre el 
estado y el sector privado, ofreciendo una gestión descentralizada de la 
educación con relación al empleo que ocupan, con este fin las autoridades deben 
movilizar y favorecer los recursos económicos de la educación de calidad frente al 
desarrollo de oportunidades laborales formales que permitan al empleado 
participar activamente de los beneficios laborales, del mismo modo Castellanos y 
Jiménez (2013) mencionaron que las productividades de la mano de obra se 
incrementan gracias a la “inserción de los departamentos al modelo de 
especialización de la actividad productividad; asimismo la segmentación se 
manifiesta en marcadas diferencias en materia de los ingresos laborales que 
afectan al patrón distributivo de los hogares y asevera  que el empleo informal es 
importante por el peso de los sectores de baja productividad, lo cual se convierte 
en una barrera formidable para que los salarios reales incrementen, repercutiendo 
negativamente sobre los niveles de pobreza y desigualdad en el territorio 
nacional”. 
 
Podemos agregar también que la población del distrito de Carabayllo según 
los registros de la Tabla 2 y Figura 2, muestra un crecimiento sostenido en los 
últimos 34 años, pasando de 55, 550  a 301, 978 habitantes al 2. 015 según el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
 
También podemos referirnos a la densidad poblacional del distrito que en el 
año 1, 972 fue de 83.10 habitantes por Km2 y actualmente es de 870.55 
habitantes por Km2  según el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Lo 
cual genera invasiones que traen consigo una serie de problemas de orden social. 
 
Haciendo la interpretación de la unidad temática Ingreso que es la 
retribución monetaria principalmente por las actividades económicas realizadas, 
de acuerdo a los resultados obtenidos en el resumen de la información y en la 
tabla de Categorización de la unidad temática, se observa que el ingreso 
percibido por los entrevistados tiene un rango comprendido entre S/ 415 a más de 
55 
S/ 1, 000, lo que indica que solamente cubren en parte sus necesidades básicas 
ya que el 50% de cada familia entrevistada, trabaja. 
 
Según Parkin y Esquivel (2006) que se refieren al: 
“Ingreso monetario que son igual al ingreso del mercado más los pagos 
en efectivo que hace el gobierno a las familias. El ingreso está 
constituido por los salarios, el interés, la renta y los rendimientos 
obtenidos en el mercado de factores, antes del pago de impuestos 
sobre la renta”. 
 
Respecto ingreso del distrito de Carabayllo.  Vega (2014) concuerda que la 
entrada en vigencia del TLC con EE.UU tuvo un efecto negativo en el ingreso 
agrícola rural como existe en el distrito de Carabayllo. Lo cual significa que la 
entrada en vigencia del TLC disminuyó el ingreso anual de los agricultores rurales 
en 9% con el nuevo beneficio. Gómez (2012) concuerda con la tesis porque los 
pobres no producen los rubros que generan más ingresos en las comunidades; 
son jornaleros agrícolas que venden su fuerza de trabajo y, en algunos casos, 
siembran pequeñas parcelas con granos básicos para el autoconsumo. El 60% de 
los productores está marginado de las cadenas de valor, venden a intermediarios 
que compran la producción en la finca. Tener ingresos no agropecuarios es uno 
de los indicadores más valorados por la población; estos ingresos son muy 
valorados al ser menos fluctuantes y más permanentes, siendo así menos 
vulnerables a la variación de los ciclos agrícolas. El nivel de bienestar más pobre 
es el que presenta menos cantidad de familias con ingresos no agropecuarios. 
 
Interpretando los resultados sobre pobreza podemos indicar:  
Que la pobreza de acuerdo a la opinión de los entrevistados, se 
clasifica en : baja, regular y media baja, lo que indica que las 
necesidades de la población de Carabayllo en promedio solo cubre sus 
necesidades más apremiantes. 
La pobreza en el distrito de Carabayllo. Al respecto Villafana (2014) 
concuerda que los factores de la pobreza con relación al capital humano son la 
desnutrición que no permitirá que un niño alcance a desarrollarse mentalmente y 
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pueda consolidarse en el futuro como capital humano, los inmigrantes ya que los 
nuevos colonos han mostrado escasa capacidad para salir de la condición de 
pobreza, el 60% se instala en zonas alejadas de la capital del distrito y se dedican 
a la delincuencia y sicariatos; finalmente el proceso cultural, en vista que en la 
capital y particularmente en Carabayllo existe un mestizaje cultural, que ha traído 
conflictos iniciales, pero ese espacio de confrontación deriva en nuevas formas o 
prácticas culturales, más ricas y más útiles, las costumbres que ceden ante otras 
por utilidad y economía, terminarán por desaparecer dando lugar a nuevas 
expresiones, en ese sentido la electricidad y la tecnología de las comunicaciones 
han transformado el distrito, participando de esta manera, en la construcción del 
capital humano.. Asimismo Cajo (2011) aseguró “que la pobreza se manifiesta 
con la poca acumulación de capital humano (educación), el diminuto acceso a 
factores productivos y mejores condiciones en el mercado laboral, y al poco 
disfrute de servicios públicos y de infraestructura, y por último a políticas mal 
encaminadas debido a la falta de investigación y correctos resultados de la 




















 Primera: El empleo, el ingreso y la pobreza del distrito de Carabayllo; en base al 
análisis de los documentos recabados, el empleo en los últimos años 
ha aumentado, esto generó que los ingresos en los últimos años 
también sufrieran un incremento, el nivel de pobreza ha disminuido en 
base a que en el año 2007 el distrito ocupaba el cuarto lugar y hoy 
ocupa el noveno. 
 
Segunda: El empleo en el distrito de Carabayllo: el nivel de empleo se mide a 
través de la PEA ocupada. Según la tabla 7, el empleo ha crecido, 
particularmente en los rubros de comercio al por menor, industrias 
manufactureras y transporte, almacenamiento y comunicaciones y en 
menor medida en intermediación financiera, explotación de minas y 
canteras y la pesca. La mayor concentración de empleo en los 
establecimiento es entre 1 a 10 trabajadores, en donde hay 7.737 
personas ocupadas pero generalmente son dueños de los 
establecimientos. 
 
Tercera : El ingreso en el distrito de Carabayllo. El ingreso mensual promedio 
según la tabla 09 para Lima Norte incluyendo el distrito de Carabayllo 
ha estado en crecimiento desde el año 2005, pero siempre se ha 
mantenido en el tercero o cuarto lugar con relación a los otros conos y 
Callao, se debe resaltar que Lima Centro es el que mayor ingreso 
promedio mensual reporta en todos los años; el ingreso promedio por 
hora percibida también ha aumento con respecto a los años anteriores 
pero igual, Carabayllo se mantiene entre el tercero y cuarto lugar con 
relación a los conos y Callao. 
 
 Cuarta : La pobreza (disminución) en el distrito de Carabayllo. Es alguno de los 
indicadores que surgen como problemas y retos a ser solucionados, es 
la situación actual del 30% de nuestra población sin servicio de agua 
potable, 30% sin desagüe, 6% sin electricidad, el 4% de mujeres 
analfabetas, el 9% de niños en edad de 6 a 9 años con desnutrición; 
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problemática que afecta a la población, principalmente de los 





















Primera : A la Presidencia del Consejo de Ministros para que proporcione 
políticas en beneficio de aquellas empresas que contratan personal 
joven de manera formal, y para aquellas empresas que den estabilidad 
a su personal. 
 
Segunda: Al Congreso de la República para que diseñen e implementen leyes a 
favor del empleo y que contrarresten la pobreza que existen en 
diversos asentamientos humanos del distrito de Carabayllo. 
  
Tercera: Al Ministerio de Trabajo, para que realice mayores controles para 
impedir el incremento de los empleos informales que afectan la calidad 
de vida de las personas; afectan los ingresos y el futuro de las 
personas. 
 
Cuarta: Al Ministerio de Agricultura y Riego, para que incentive la siembra y 
cosecha de verduras y frutas, y que den la asesoría y apoyo para que 
estos lleguen a los mercados mayoristas de la mejor forma posible; que 
promueva capacitaciones para que utilicen de manera adecuada las 
tierras de cultivo. 
 
Quinta : Al Ministerio de Educación, para que continúe con la reforma educativa 
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Anexo 1. Artículo científico: Empleo, ingresos, pobreza en el distrito de 
Carabayllo       en los últimos treinta años. 
 
 
Autora: Mg. Cruz Ana Rodríguez Villamar 
 
Resumen 
La investigación recoge como aspecto sustancial analizar el empleo, los ingresos 
y la pobreza en el distrito de Carabayllo en los últimos 30 años; para ello se 
enmarcó en un enfoque cualitativo, de tipo orientada a la comprensión,  el 
escenario del estudio fue el distrito de Carabayllo, la característica principal de los 
sujetos es la pobreza. Los resultados de la investigación, se realizaron mediante 
el análisis descriptivo de las unidades temáticas. El resultado del análisis nos 
permitió comprobar las variaciones positivas del empleo, el ingreso y la pobreza 
del distrito de Carabayllo. 
Palabras claves: Empleo, ingreso, pobreza. 
 
Abstract 
The research includes as a substantial aspect analyze employment, income and 
poverty in the district of Carabayllo in the last 30 years; For it was framed in a 
qualitative approach, of type oriented towards the understanding, with a 
phenomenological design; The study scenario was the district of Carabayllo, the 
main characteristic of the subjects is poverty. The results of the research were 
carried out through the descriptive analysis of the thematic units. It was concluded 
that employment, income and poverty are decisive for the economic growth of the 
district of Carabayllo. 
Key words: Employment, income, poverty. 
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Introducción 
Según Dessler (2009, p. 123) el empleo se refiere al “proceso de hacer planes 
para ocupar o eliminar vacantes futuras, basados en el análisis de los puestos 
que estarán vacantes o se necesitarán, y si éstos serán ocupados por candidatos 
internos o externos”. El rol ocupacional social es el empleo que se realiza en 
razón de un contrato individual o grupal, por el que se percibe un sueldo o salario. 
Se le denomina empleado u operario al individuo contratado mientras que a la 
empresa se le denomina contratante o empleador. 
 
Según Thomson y Metz (2011, p. 319) el ingreso se refiere al “ingreso monetario 
que los hogares obtienen de diferentes fuentes. Los ingresos de los distintos 
hogares se suman, en términos agregados, al ingreso nacional, que puede 
distribuirse de manera más o menos equitativa”. Las familias obtienen sus 
ingresos a partir de tres fuentes básicas: los sueldos o salarios recibidos a cambio 
del trabajo realizado; propiedad, como el capital y la tierra y gobierno. Las 
diferencias en los ingresos por concepto de sueldos y salarios proviene de las 
diferencias en las características de los propios trabajadores como las 
habilidades, capacitación, educación, experiencia, entre otros y de las diferencias 
de sus respectivos empleos como peligrosos, prestigiosos, difíciles, etcétera. 
Asimismo el ingreso de las familias varía según el número de miembros de éstas 
que participan en la fuerza de trabajo, y puede reducirse drásticamente si esos 
miembros pierden el empleo. 
 
Según PNUD en 1997 citado por Eguía, Ortale, y Aimetta (2007, p. 15) la pobreza 
se refiere a la: 
 
Incapacidad de las personas de vivir una vida tolerable. Entre los aspectos 
que integran esta conceptualización se mencionan: llevar una vida larga y 
saludable, tener educación, libertad política, respeto de los derechos 
humanos, seguridad personal, acceso al trabajo productivo y bien 
remunerado, y participación en la vida comunitaria. 
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La pobreza se caracteriza en base a sus cualidades internas y fijadas a la falta de 
uno o varios factores socioeconómicos: primero la escases de programas de 
salud; segundo la falta de políticas de estado para el sector vivienda; tercero la 
disminución de los ingresos; cuarto la escases de empleo; quinto las políticas de 
estado mal interpretadas en el sector agrícola; sexto el incremento de la 
desnutrición infantil; séptimo la ausencia de nueva tecnología; octavo el abandono 
del sector educativo; y noveno el incremento de la mortalidad infantil. 
 
Según el Banco Mundial 205 millones de personas en el mundo no están 
empleadas en la actualidad, esto es el punto de partida de la crisis relacionada 
con el empleo, a menudo se nota una reducción en la calidad de los empleos 
actuales, particularmente en los empleos de los países desarrollados que son 
ocupados por trabajadores de grado medio, otro punto es la escasez de personal 
calificado y con habilidades que ganan sueldos por debajo del promedio. 
Asimismo los responsables no saben o están inseguros de la forma de crear 
puestos ya que los perfiles para cubrir las vacantes en la actualidad son cada vez 
más exigentes, la problemática se centra en cómo elaborar empleos de calidad 
que permitan al candidato desempeñarse eficientemente. La falta de empleo es 
uno de los factores del incremento de la pobreza, por lo antes mencionado el 
problema de la pobreza es difícil de tratar por su complejidad. La observación 
derivó en reconocer la existencia de un centro limitaciones absolutas, que no 
permite comparaciones, cuyas demandad son globales y en donde su medida es 
la integridad mental y física del individuo. Se relacionan con las necesidades que 
todo ser humano tiene derecho a satisfacer para mejorar su calidad de vida, 
resaltando la dignidad humana relacionadas a las necesidades globales y a la 
totalidad de los derechos que la respaldan. 
 
Cubrir dichas necesidades compone un derecho y un objetivo obligatorio para 
todos los individuos que participan en la comunidad, sin excepciones. Pero, 
indiscutiblemente las necesidades humanas se encaminan al soporte de las 
condiciones esenciales para vivir y están organizadas en base de la lista de 
valores que en cada realidad se reconoce como una necesidad. Las necesidades 
básicas se refieren al origen de lo que cada comunidad valora como vida digna, 
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esta conceptualización social varia por los diversos factores geográficos, 
costumbres, hechos históricos, entre otros. 
 
El distrito Carabayllo se caracteriza por tener una gran población y por haber 
surgido a la vida independiente al igual que nuestro país (1821). Históricamente 
ha sido relegado en cuanto a la atención de sus necesidades más apremiantes ya 
que se pueden observar pocas obras de infraestructura básica, bajo nivel de 
instrucción especialmente en las mujeres, hogares monocelulares, pocas 
actividades económicas, donde los ingresos que perciben están por debajo del 
mínimo vital; y otras carencias, de allí surge la necesidad de investigar a qué tipo 
de actividades se dedican (empleo) y cómo y cuánto son los ingresos que 
perciben por las mismas y ubicarlo de acuerdo al valor de estas unidades 
temáticas al nivel de pobreza correspondiente. La mayor parte de la población 
que no tiene secundaria completa y que no han accedido a estudios superiores no 
universitarios y universitarios son: picapedreros, trabajadoras del hogar (terceros), 
ambulantes con y sin puesto, ayudantes de agricultura y otras series de 
actividades no bien remuneradas que escasamente les permiten cubrir sus 
necesidades. 
 
La población ha crecido a tasas cada vez mayor lo que genera también un 
problema social al no tener donde vivir, hacinando los hogares e invadiendo 
cerros y arenales donde viven sin servicios básicos de agua y alcantarillado 
generando problemas de insalubridad que van unidos a la falta de cobertura de 
los servicios de salud. 
 
Metodología 
El tipo de estudio es cualitativa orientada a la comprensión,  el ambiente físico de 
la investigación es el distrito de Carabayllo, las investigaciones cualitativas 
trabajan normalmente con muestreos no probabilísticos, concretamente el 
intencional o de conveniencia en donde se escogen las unidades a revisar 
siguiendo criterios de conveniencia del investigador, la técnica de recolección de 




Respecto a las principales Actividades Económicas a que se dedican  las 
empresas asentadas en Carabayllo, podemos destacar los tres más relevantes: Al 
igual que los demás distritos de Lima Norte, en Carabayllo predominan las 
empresas dedicadas al Comercio al por mayor y al por menor, sector conformado 
por el 68% (4,372) de las empresas existentes en el distrito, la mayoría bodegas y 
bazares, destacando que en el distrito no existen grandes complejos comerciales. 
Un segundo sector en importancia y que ha ido incrementándose 
sistemáticamente es el de Alojamiento y servicio de comida, al que se dedica el 
7.5% (482) de las empresas. Un tercer sector importante que absorbe parte 
importante de la mano de obra, es el de las Industrias Manufactureras 
representada por el 6.3% (407) de las empresas. 
 
Tabla1 
 Principales actividades económicas del distrito de Carabayllo 
Actividad económica Lima Norte Carabayllo % 
Industrias manufactureras 5,954 407 6.33% 
Comercio al por mayor y al por menor 44,558 4,372 68.00% 
Alojamiento y servicio de comida 6,711 482 7.50% 
TOTAL 74,444 6,429 100.00% 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
 
En el distrito de Carabayllo la principal actividad económica es el comercio al por 
mayor y al por menor, en segundo lugar están el alojamiento y la comida y en 
tercer lugar las industrias manufactureras, esto genera empleo en los habitantes 
del distrito, si bien es cierto los negocios pueden tener capital foráneo los 
empleados u obreros son del distrito generando empleo y por ende disminuyendo 
la pobreza. 
 
El Ingreso Total por ocupación (ingreso monetario y en especie), es el proveniente 
de la actividad principal y secundaria. Se incluye al trabajador familiar no 
remunerado (que trabaja de 15 a más horas a la semana) y a los practicantes que 
no reciben ningún tipo de ingreso (ni monetario ni en especie). Conforme a los 
resultados de la Encuesta Permanente de Empleo (EPE) realizada por el INEI en 
el trimestre octubre-noviembre-diciembre de cada año, en este último trimestre del 
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año 2015, los trabajadores de los distritos del Cono Centro obtuvieron mayor 
ingreso proveniente de la ocupación al alcanzar S/.24,973.30, cifra superior en 
S/.7,175.00 que el ingreso de los trabajadores de la Provincia Constitucional del 
Callao, donde se registró el menor ingreso proveniente de la ocupación. En los 
distritos del Cono Este, el ingreso promedio fue de S/.20,695.00 y en los distritos 
del Cono Sur alcanzó los S/.13,679.80 y en el Cono Norte entre los que se 
encuentra un gran sector de trabajadores de Carabayllo, el ingreso proveniente de 
la ocupación fue de S/.16,663.50. 
 
Tabla 2 
   Total de ingresos provenientes de la ocupación principal 
Año Total Lima Norte Lima Este Lima Centro Lima Sur Callao 
2012 68,334.70 13,330.60 16,536.70 18,500.10 14,053.10 5,908.10 
2013 73,587.40 15,551.90 17,516.70 19,370.60 14,619.40 6,528.70 
2014 81,989.80 16,106.40 20,075.30 25,243.70 13,522.80 7,041.60 
2015 83,186.60 16,663.50 20,695.00 24,973.30 13,679.80 7,175.00 
    Fuente: Encuesta Permanente de Empleo (EPE) realizada por el INEI 
 
Cuando los ingresos se mejoran cada año es producto del crecimiento del empleo 
y de las inversiones privadas que se realizan principalmente en los conos, en la 
actualidad la zona norte o Lima Norte cuenta con dos centro comerciales que 
albergan las cinco principales tiendas por departamento que existen en el país, 
esto genera empleo e ingresos, pero asimismo existen muchos locales 
comerciales, alojamiento, restaurante exclusivos hoy atienden en estos centros 
como Chilis, Long Horn, Pardos Chiken, Starbucks, entre otros ofreciendo empleo 
jóvenes varones y mujeres. 
 
De acuerdo al Mapa de la Pobreza elaborado por FONCODES el año 2015, 
Carabayllo se ubica en el puesto N° 8 del ranking de los 43 distritos de Lima 
Metropolitana (incluye el Cercado de Lima), compartiendo características de 







 Nivel de pobreza del distrito de Carabayllo 
Distrito Población 








Carabayllo 301,978 26.30% 1.50% 24.80% 73.70% 79,420 222,558 
Fuente: Mapa de la Pobreza de FONCODES 
 
Algunos indicadores que surgen como problemas y retos a ser solucionados, es la 
situación actual del 30% de nuestra población sin servicio de agua potable, 30% 
sin desagüe, 6% sin electricidad, el 4% de mujeres analfabetas, el 9% de niños en 
edad de 6 a 9 años con desnutrición; problemática que afecta a la población 




 Al respecto; Tiznado (2015) concuerda con la investigación en que la tasa de 
desempleo juvenil es mayor con relación a la tasa de desempleo de los adultos, 
esto se debe a la informalidad en el empleo juvenil, esto muestra que la 
accesibilidad al mercado laboral para los jóvenes es muy limitada por la falta de 
experiencia y la escasez en las capacitaciones por parte de las empresas. Por 
otro lado la investigación discrepa con la de Castellanos y Jiménez (2013) porque 
en ella mencionan que la pobreza aumenta cuando existe una mayor proporción 
de la mano de obra en los sectores menos productivos o disminuye cuando hay 
un aumento en la proporción de mano de obra en las actividades más 
productivas; asimismo, se encontró que la distribución del ingreso sigue este 
mismo comportamiento usando como medida el índice de Gini; índice también 





El empleo, el ingreso y la pobreza del distrito de Carabayllo; en base al análisis de 
los documentos recabados nos indica que el empleo en los últimos años ha 
aumentado, esto generó que los ingresos en los últimos años también sufrieran 
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un incremento, el nivel de pobreza ha disminuido en base a que en el año 2007 el 
distrito ocupada el cuarto lugar y hoy ocupa el noveno 
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Anexo 2. Ficha de opinión del entrevistado (Ficha técnica) 
                           FICHAS DE OPINIÓN DEL ENTREVISTADO 
 
                                        Ficha N° 01 
FICHA TÉCNICA DIRIGIDA AL JEFE DE FAMILIA 
PREGUNTAS RESPUESTAS 
1. Cuántos miembros de su familia trabajan 
incluyéndolo a Ud. 
2   X 
3     
4 
2. A qué actividad económica se dedican? Comercio al por mayor (papá) 
Auxiliar de contabilidad (hijo) 
3. Cuántos miembros constituyen su familia 
incluyéndolo a Ud. 
4 
4. Cuál es el ingreso promedio que perciben 
por la actividad económica que realiza? 
S/   850               X      hijo 
   1, 000 
Más de 1, 000     X      papá 
5. Acceden los miembros de su familia a los 
servicios de salud y. posee su vivienda 
servicios básicos de saneamiento? 
Todos (SIS) 
Si,  agua y desague 
6. Cuál es el grado de instrucción alcanzado 
por Ud. y por los miembros de su familia? 
Secundaria completa (papa) 
Superior  (No universitaria) hijo mayor. 
Mamá primaria incompleta. 
Niño: 5° grado de primaria. 
 
7. Qué opinión tiene Ud. sobre la situación 
económica y social del distrito? 
Situación económica regular, la gente 
trabaja en lo que puede. 












                               
          Ficha N° 02 
FICHA TÉCNICA DIRIGIDA AL JEFE DE FAMILIA 
PREGUNTAS RESPUESTAS 
1. Cuántos miembros de su familia trabajan 
incluyéndolo a Ud. 
2   
3     
4     X 
2. A qué actividad económica se dedican? Ambulante con puesto (papá) 
Ventas en otro establecimiento(hija) 
Técnicos en Administración de Empresas 
(contratados) 
3. Cuántos miembros constituyen su familia 
incluyéndolo a Ud. 
5 
4. Cuál es el ingreso promedio que perciben 
por la actividad económica que realizan? 
S/   850               X      hija 
   1, 000               X     2 hijos 
Más de 1, 000     X      papá 
5. Acceden los miembros de su familia a los 
servicios de salud y. posee su vivienda 
servicios básicos de saneamiento? 
Todos (SIS) 
Poseen servicios básicos de saneamiento 
6. Cuál es el grado de instrucción alcanzado 
por Ud. y por los miembros de su familia? 
Secundaria completa (papa) 
Superior  (No universitaria)  2 hijos Mamá 
primaria completa. 
Hijo menor: 3° grado de secundaria. 
 
7. Qué opinión tiene Ud. sobre la situación 
económica y social del distrito? 
Tenemos limitaciones pero nos permite  
cubrir nuestras necesidades. 














                                        Ficha N° 03 
FICHA TÉCNICA DIRIGIDA AL JEFE DE FAMILIA 
PREGUNTAS RESPUESTAS 
1. Cuántos miembros de su familia trabajan 
incluyéndolo a Ud. 
2  X 
3     
4 
2. A qué actividad económica se dedican? Ambulante (papá) 
Cobrador (transporte) (hijo) 
3. Cuántos miembros constituyen su familia 
incluyéndolo a Ud. 
4 
4. Cuál es el ingreso promedio que perciben 
por la actividad económica que realizan? 
S/   850         X    (hijo)  
   1, 000         X  (papá) 
Más de 1, 000      
5. Acceden los miembros de su familia a los 
servicios de salud y. posee su vivienda 
servicios básicos de saneamiento? 
Todos (SIS) 
Agua y desagüe 
6. Cuál es el grado de instrucción alcanzado 
por Ud. y por los miembros de su familia? 
Primaria completa (papá) 
 Mamá primaria incompleta. 
Hijo mayor: secundaria completa. 
Niño: 3°  grado de primaria. 
 
7. Qué opinión tiene Ud. sobre la situación 
económica y social del distrito? 
Situación económica baja porque somos 
pobres. 
Social: hay robos, asaltos. 
 
 













                                        Ficha N° 04 
FICHA TÉCNICA DIRIGIDA AL JEFE DE FAMILIA 
PREGUNTAS RESPUESTAS 
1. Cuántos miembros de su familia trabajan 
incluyéndolo a Ud. 
Yo soy jubilado 
2      X     (hijos) 
3     
4 
2. A qué actividad económica se dedica? Hijo (técnico de la marina) 
Hija (taller de costura) 
3. Cuántos miembros constituyen su familia 
incluyéndolo a Ud. 
 
5 
4. Cuál es el ingreso promedio que perciben 
por la actividad económica que realiza? 
S/   850               X      hija 
   1, 000 
Más de 1, 000     X      hijo 
Yo mi pensión    S/ 415 
5. Acceden los miembros de su familia a los 
servicios de salud y. posee su vivienda 
servicios básicos de saneamiento? 
Mi hijo y yo en ESSALUD 
Mi esposa y mis hijos menores en el SIS 
Tenemos agua y desagüe- 
6. Cuál es el grado de instrucción alcanzado 
por Ud. y por los miembros de su familia? 
Profesor de Primaria con 20 años de 
servicios (papá) 
Superior  (No universitaria) hijo mayor. 
Mamá: primaria completa 
Hija con estudios de corte y confección. 
Hijo menor: Cursando el 5° año de 
secundaria. 
 
7. Qué opinión tiene Ud. sobre la situación 
económica y social del distrito? 
Cuando uno se jubila ya no consigue 
trabajo. Regular con la ayuda de los hijos 
cubrimos nuestras necesidades. Social: 










                                        Ficha N° 05 
FICHA TÉCNICA DIRIGIDA AL JEFE DE FAMILIA 
PREGUNTAS RESPUESTAS 
1. Cuántos miembros de su familia trabajan 
incluyéndolo a Ud. 
2  X 
3     
4 
2. A qué actividad económica se dedican? Ayudantes en la chacra. 
3. Cuántos miembros constituyen su familia 
incluyéndolo a Ud. 
4 
4. Cuál es el ingreso promedio que perciben 
por la actividad económica que realiza? 
S/   850               X    (yo) 
 mi hijo gana menos porque es eventual. 
   1, 000 
Más de 1, 000      
4. Acceden los miembros de su familia a los 
servicios de salud y. posee su vivienda 
servicios básicos de saneamiento? 
 (SIS): sólo mi esposa y mi hija menor.  
Compramos el agua 
No tenemos desague. 
6. Cuál es el grado de instrucción alcanzado 
por Ud. y por los miembros de su familia? 
Primaria completa (papá) 
Secundaria incompleta hijo 
Mamá primaria incompleta 
Hija menor:  4° grado de primaria 
7. Qué opinión tiene Ud. sobre la situación 
económica y social del distrito? 
Situación económica baja Compramos 
desayuno y almuerzo en comedor popular.  
Social: No tenemos casa, alquilamos, 















                                        Ficha N° 06 
FICHA TÉCNICA DIRIGIDA AL JEFE DE FAMILIA 
PREGUNTAS RESPUESTAS 
1. Cuántos miembros de su familia trabajan 
incluyéndolo a Ud. 
2   X 
3     
4 
2. A qué actividad económica se dedican? Comercio al por mayor 
Ayudante de oficina 
3. Cuántos miembros constituyen su familia 
incluyéndolo a Ud. 
4 
4. Cuál es el ingreso promedio que perciben 
por la actividad económica que realizan? 
S/   850               X      hijo 
   1, 000 
Más de 1, 000     X      papá 
5. Acceden los miembros de su familia a los 
servicios de salud y. posee su vivienda 
servicios básicos de saneamiento? 
Todos (SIS) 
Si tenemos agua y alcantarillado 
6. Cuál es el grado de instrucción alcanzado 
por Ud. y por los miembros de su familia? 
Secundaria completa (papa) 
Superior  (No universitaria) hijo mayor. 
Mamá primaria incompleta. 
Niño: 5° grado de primaria. 
 
7. Qué opinión tiene Ud. sobre la situación 
económica y social del distrito? 
Situación económica media baja. 
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Tablas de análisis de las unidades temáticas 
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Anexo 5. Tablas del INEI que han servido de base para describir las principales características y comportamiento de las 
Unidades temáticas en el período de investigación. 
 
Tabla 1 
 Población de la provincia de Lima 
Año 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 
Población 6,968,339 7,103,087 7,236,194 7,367,376 7,496,342 7,622,792 7,744,537 7,861,745 7,977,709 8,095,747 8,219,116 8,348,403 8,481,415 8,617,314 8,751,741 8,899,792 




Población del distrito de Carabayllo 
 Año  2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 
Población 160,056 167,854 175,869 184,096  193,526  201,149  209,901  218,780  227,870  237,269  247,077  257,326  267,961  278,963  290,311  301,978  




 Relación entre la población de Carabayllo y Lima Metropolitana 
 Año  2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 
Porcentaje 2.30% 2.36% 2.43% 2.50% 2.58% 2.64% 2.71% 2.78% 2.86% 2.93% 3.01% 3.08% 3.16% 3.24% 3.32% 3.39% 





 Densidad poblacional del distrito de Carabayllo 
Año 1,972 1,981 1,993 2,000 2,007 2,011 2,015 
Habitantes 28,827 55,550 108,049 160,056 218,780 257,326 301,978 
Kilómetros 346.88 346.88 346.88 346.88 346.88 346.88 346.88 
Densidad 83.10 160.14 311.49 461.42 630.71 741.83 870.55 




 Densidad empresarial del distrito de Carabayllo 
Año 1, 993 2, 008 2, 015 
Población Lima Norte 1, 697, 336 2, 372, 220 3, 558, 330 
Población Carabayllo 111, 568 227, 870 301, 978 
Establecimientos Lima Norte 30, 999 80, 627 167, 776 
Establecimientos Carabayllo 1, 813 6, 429 14, 038 
Densidad Establecimiento Lima Norte 18 34 47 
Densidad Establecimiento Carabayllo 16 28 46 






 Principales actividades económicas del distrito de Carabayllo 
Actividad económica Lima Norte Carabayllo % 
“Pesca y acuicultura 195 0 0.00% 
Explotación de minas y canteras 11 3 0.05% 
Industrias manufactureras 5,954 407 6.33% 
Suministro de electricidad 4 
 
0.00% 
Suministro de agua, alcantarillado 82 18 0.28% 
Construcción 195 14 0.22% 
Comercio al por mayor y al por menor 44,558 4,372 68.00% 
Transporte y almacenamiento 941 46 0.72% 
Alojamiento y servicio de comida 6,711 482 7.50% 
Información y comunicación 4,386 311 4.84% 
Actividades financieras y de seguros 247 6 0.09% 
Actividades inmobiliarias 190 12 0.19% 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 1,053 45 0.70% 
Actividades administrativas y servicios de apoyo 1,181 60 0.93% 
Enseñanza privada 2,088 170 2.64% 
Servicios sociales y relacionados con la salud humana 1,404 80 1.24% 
Artes, entretenimiento y recreación 553 43 0.67% 
Otras actividades de servicios” 4,691 360 5.60% 
TOTAL 74,444 6,429 100.00% 
     Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
 
Tabla 7 
 Población Económicamente Activa Ocupada del distrito de Carabayllo 
Actividad económica a la que se dedica Varón Mujer Total 
 Absoluto % Absoluto % Absoluto % 
“Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 2,831 5.26% 991 3.09% 3,822 4.45% 
Pesca 37 0.07% 1 0.00% 38 0.04% 
Explotación de minas y canteras 289 0.54% 31 0.10% 320 0.37% 
Industrias manufactureras 8,714 16.20% 3,871 12.06% 12,585 14.65% 
Suministro electricidad, gas y agua 231 0.43% 14 0.04% 245 0.29% 
Construcción 6,613 12.29% 190 0.59% 6,803 7.92% 
Venta, mant. Y rep. Veh. Autom. Y Motoc. 2,262 4.20% 202 0.63% 2,464 2.87% 
Comercio por mayor 657 1.22% 383 1.19% 1,040 1.21% 
Comercio por menor 8,131 15.11% 9,352 29.13% 17,483 20.35% 
Hoteles y restaurantes 1,665 3.09% 2,872 8.95% 4,537 5.28% 
Transp. Almac y comunicaciones 9,850 18.31% 847 2.64% 10,697 12.45% 
Intermediación financiera 225 0.42% 174 0.54% 399 0.46% 
Activi. Inmobili, empres y alquileres 4,382 8.14% 1,978 6.16% 6,360 7.40% 
Admin. Pub y defensa 1,970 3.66% 641 2.00% 2,611 3.04% 
Enseñanza 1,537 2.86% 2,599 8.10% 4,136 4.81% 
Servicios sociales y de salud 534 0.99% 1,339 4.17% 1,873 2.18% 
Otras activi. Serv. Comun., Soc y personales 1,787 3.32% 1,614 5.03% 3,401 3.96% 
Hogares privados y servicios domésticos 151 0.28% 3,807 11.86% 3,958 4.61% 
Organiza y órganos extraterrioriales 4 0.01% 0 0.00% 4 0.00% 
Actividad económica no especificada” 1,936 3.60% 1,193 3.72% 3,129 3.64% 
TOTAL 53,806 100.00% 32,099 100.00% 85,905 100.00% 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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Tabla 8 













Absoluto      % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 
De 1 a 10 4,249 98.77% 7,737 79.20% 539 24.16% 1,413 82.39% 5,785 99.35% 
De 11 a 50 48 1.12% 835 8.55% 530 23.76% 268 15.63% 37 0.64% 
De 51 a 100 1 0.02% 71 0.73% 63 2.82% 8 0.47% 0 0.00% 
De 101 a 150 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
De 151 a 200 1 0.02% 186 1.90% 161 7.22% 24 1.40% 1 0.02% 
De 201 a más 3 0.07% 940 9.62% 938 42.04% 2 0.12% 0 0.00% 
TOTAL 4,302 100.00% 9,769 100.00% 2,231 100.00% 1,715 100.00% 5,823 100.00% 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
 
Tabla 9 
   Total de ingresos provenientes de la ocupación principal 
Año Total Lima Norte Lima Este Lima Centro Lima Sur Callao 
2012 68,334.70 13,330.60 16,536.70 18,500.10 14,053.10 5,908.10 
2013 73,587.40 15,551.90 17,516.70 19,370.60 14,619.40 6,528.70 
2014 81,989.80 16,106.40 20,075.30 25,243.70 13,522.80 7,041.60 
2015 83,186.60 16,663.50 20,695.00 24,973.30 13,679.80 7,175.00 
    Fuente: Encuesta Permanente de Empleo (EPE) realizada por el INEI 
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Tabla 10 
 Nivel de pobreza del distrito de Carabayllo 
Distrito Población 








Lima 271,814 12.30% 0.50% 11.80% 87.70% 33,433 238,381 
Ancón 43,382 19.60% 0.80% 18.80% 80.40% 8,503 34,879 
Ate 630,085 18.90% 0.70% 18.20% 81.10% 119,086 510,999 
Barranco 29,984 5.30% -0.20% 5.10% 94.70% 1,589 28,395 
Breña 75,925 8.50% 0.30% 8.30% 91.50% 6,454 69,471 
Carabayllo 301,978 26.30% 1.50% 24.80% 73.70% 79,420 222,558 
Chaclacayo 43,428 10.10% 0.30% 9.80% 89.90% 4,386 39,042 
Chorrillos 325,547 17.20% 0.90% 16.30% 82.80% 55,994 269,553 
Cieneguilla 47,080 24.80% 1.20% 23.60% 75.20% 11,676 35,404 
Comas 524,894 22.30% 1.10% 21.20% 77.70% 117,051 407,843 
El Agustino 191,365 22.10% 1.00% 21.10% 77.90% 42,292 149,073 
Independencia 216,822 21.30% 0.80% 20.40% 78.70% 46,183 170,639 
Jesús María 71,589 1.70% 0.00% 1.70% 98.30% 1,217 70,372 
La Molina 171,646 0.70% 0.00% 0.70% 99.30% 1,202 170,444 
La Victoria 171,779 14.90% 0.60% 14.30% 85.10% 25,595 146,184 
Lince 50,228 4.00% -0.10% 3.80% 96.00% 2,009 48,219 
Los Olivos 371,229 13.40% 0.60% 12.80% 86.60% 49,745 321,484 
Lurigancho 218,976 24.40% 1.30% 23.00% 75.60% 53,430 165,546 
Lurín 85,132 30.20% 2.50% 27.80% 69.80% 25,710 59,422 
Magdalena del Mar 54,656 2.30% 0.00% 2.30% 97.70% 1,257 53,399 
Magdalena Vieja 76,114 2.00% -0.10% 2.00% 98.00% 1,522 74,592 
Miraflores 81,932 0.80% 0.00% 0.70% 99.20% 655 81,277 
Pachacamac 129,653 32.90% 2.40% 30.60% 67.10% 42,656 86,997 
Pucusana 17,044 26.70% 1.60% 25.20% 73.30% 4,551 12,493 
Puente Piedra 353,327 35.60% 2.70% 32.90% 64.40% 125,784 227,543 
Punta Hermosa 7,609 7.40% 0.30% 7.10% 92.60% 563 7,046 
Punta Negra 7,934 9.50% 0.30% 9.20% 90.50% 754 7,180 
Rímac 164,911 16.50% 0.70% 15.80% 83.50% 27,210 137,701 
San Bartolo 7,699 9.70% 0.30% 9.40% 90.30% 747 6,952 
San Borja 111,928 0.80% 0.00% 0.80% 99.20% 895 111,033 
San Isidro 54,206 0.60% 0.00% 0.60% 99.40% 325 53,881 
San Juan de Lurigancho 1,091,303 27.00% 1.50% 25.40% 73.00% 294,652 796,651 

























 Anexo 7. Mapa del distrito de Carabayllo 
 
 







                                                       
             
